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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S c o t t  R o b e r t  L a n e  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n :  E m p h a s i s  i n  S p e e c h  
P a t h o l o g y / A u d i o l o g y  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  C o n s i s t e n c y  o f  J u d g e m e n t s  
R e g a r d i n g  S u c c e s s i v e  A p p r o x 1 m a t i o n s  o f  / r / .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
R o b e r t  H .  E n g l i s h  
T h i s  
a c c u r a c y  a n d  
c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  m a d e  b y  t h r e e  g r o u p s  o f  j u d g e s ,  
r e l a t i v e  t o  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r / .  T h e  t h r e e  
g r o u p s  w e r e  m a d e  u p  o f  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  
a n d  u n t r a i n e d  individuals~ r e s p e c t i v e l y .  I t  w a s  t h e  t a s k  o f  
t h e s e  j u d g e s  t o  r a n k  o r d e r .  t h r e e  / r /  p r o d u c t i o n s  . i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  c o r r e c t ;  p a r t i a l i y  c o r r e c t ;  a n d  i n c o r -
r e c t .  T h i s  t a s k  i s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  r e i n f o r c i n g  a p p r o x i -
I  
I  
i .  
I  
m a t i o n s  o f  / r /  w i t h i n  t h e  t h e r a p y  s i t u a t i o n ,  a n d  a p p e a r s  n o t  
t o  r e q u i r e  e x t e n s i v e  t r a i n i n g .  ' M a n y  a u t h o r s  ( C u r r y  e t  a l . ,  
1 9 4 3 ;  P e r r i n ,  ~954; O y e r ,  1 9 5 9 ;  S i e g e l ,  1 9 6 2 ;  I . r w i n ,  1 9 6 5 ;  
2  
a n d  E l b e r t  e t  a l . , ·  1 9 6 7 )  } ) a v e  f o u n d  . l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t r a i n e d  a n d  u n t r a i : p e d  l i s t e n e r s  i n  i . d e n t i f y i n g  c o r r e c t  ve~su~ . .  
i n c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n .  A n  a p p a r e n t  n e e d  e x i s t e d  t ' o . i n v e s t i -
g a t e  wh~t t h e  a c c u r a c y  a~d c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  w o u l d · b e  
b y  i n t r o d u c i n g  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  a s  a  c o n t r o l l e d  o r  
. i n d e p e n d . e n t  v : a r i a b l e .  
t i o n :  
T w o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  p o s e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a -
W h a t . i s  th~ a c c u r a c y  o f  e a c h  gr~up's r a t i r i g s  i n  
c h o o s i n g  s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  . a p p r o x i m a t i o n s  o f  
/ r / ?  
W h a t  i s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a c c u r a c y  w i t h  w h i c h  
j u d g e m e n t s  o . f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r /  
a r e  m a d e  fro~ o n e  6 c c a s i b n  t o  inothe~? 
.  .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t h r e e  g r o u p s  i n  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  c o r r e c t , ·  
p a r t i a l l y  ~orrect, a n d  i n c o r r e c t  produc~ions o f  / r / .  T h e r e  
d o e s  · a p p e a r  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  . ( P . . C . . 0 5 )  i n  a c c u r -
a c y _  j u d g e m e n t s  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  tr~ined ( c o m b i n e d  s c o r e s  o f  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t s
1  
a n d  s t u d e n t  t r a i n e e s )  w i t h  t h e  u n t r a i n e d  
i n d i v i d u a l s .  T h e _ . u n t r a i n e d  j u d g e s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  
i n  i d e n t i f y i n g  t h e  s t i m u l i  t h a n  d i d  t h e  t r a i n e d  j u d g e s .  
T h e r e  w a s  n o ·  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o n s i s -
t e n c y  s c o r e s  o f  t h e ·  t h r e e  g r o u p s .  T h i s  w o u l d  s e e . m  t o  i n d i -
c a t e  t h e  t h r e e  g r o u p s  w e r e  e q u a l  i n  a b i l i t y ·  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  
I  .  
3  
o v e r  t i m e ,  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  o f  c o r r e c t ,  p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  
a n d  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  / r / .  
I t  · i s  i t i t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e ,  e i t h e r  i n  a c c u r a c y  o r  c o n s i s t e n c y ,  b e t w e e n  s p e e c h ·  
pathol~gists, s t u d e n t  t r a i n e e s ,  a n d  un~rained i n d i v i d u a l s  i n  
i d e n t i f y i n g  s u c c e s s i v e  approximatio~s o f  t h e  p h o n e m e  / r / .  
T h e  s m a l l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s . ( a l t h o u g h  i n s i g n i f i c a n t )  
t e n d e d  t o  i m p l y  t h e  u n t r a i n e d  j u d g e s  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  
i n  t h e  a b o v e  s t a t e d  t a s k .  
'  '  
I t  a l s o  w a s  f . o u n d  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
' ' '  
e x p e r i e n c e d .  m o r e  d i f f i c u l t y  i _ d e n t i f y i n g  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  
t h a n  c o r r e c t  a n d  m o r e  diffic~lty w i t h  p a r t i a l l y  c o r r e c t  t h a n  
i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s .  
A N  I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  C O N S I S T E N C Y  O F  J U D G E M E N T S  
R E G A R D I N G  S U C C E S S I V E  A P P R O X I M A T I O N S  O F  / r /  
b y  
· S C O T T  R O B E R T  L A N E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  parti~l f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  ~egree. o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
E M P H A S I S  I N  . S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  0 . F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S c o t t ·  R o b e r t  L a n e  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 7 7 .  
R o b e r Y ' "  H .  E n g J  r  
j  ·  
A P P R O V E D :  
,  D e p a r t m e n t .  ·of--SpeeC:h--Communic~t1on 
.  '  
S t a n  
G r a d u a t e  S t u  R e s e a r c  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  a m  d e e p l y  g r a t e f u l  a n d  e x t r e m e l y  h a p p y  t o  b e  a b l e  t o  
, .  
'  .  . .  
t h a n k  t h o s e  p e o p l e  w h o s e  a s s i s t a n c e · m a d e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h i s  s t u d y  p o s s i b l e .  T h e i r  s u p p o r t ,  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  c o n -
s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  w i l l  a l w a y s  b e  a p p r e c i a t e d  .  
.  I  w i s h  t o  t h a n k  V i c k i e  M a r t i n a z z i  w h o  a s  m y  m a s t e r  
c l i n i c i a n  d i s a g r e e d  w i t h  m e  c o n s t a n t l y  r e g a r d i n g  m i s a r t i c u -
l a t e d  / r / s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  p r o v i d e d  t h e .  i n s p i r a t i o n  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  t o  i n i t i a t e  t h i s  s t u d y .  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  
D r .  J a c k  H e g r e n e s  a n d  M a r y  G o r d o n .  A s  t h e  s t a t i s t i c i a n  f o r  
m y  t h e s i s ,  D r .  H e g r e n e s · p r o v i d e d  t h e  h e l p  w h i c h  p r o v e d  t o  
b e  t~e c u r e  f o r  m u c ; h  p a n i c  a n d  f r u s t r a t i o ! l  regar~ing dat~ 
a n d  i t s  a n a l y s i s .  I  w i s h  t o  t h a n k  M a r y  G o r d o n  · f o r  p r o o f -
readi~g t h i s  t h e s i s  a n d  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  fe~dback c o n -
c e r n i n g  i t s  p r o g r e s s .  
I  e x t e n d  a  v e r y  w a r m  t h a n k  y o u  t o  D r .  R o b e r t  H .  E n g l i s h  
f o r  h i s  u n s e l f i s h  d e d i c a t i o n  a n d  p e r s e v e r a n c e  a s  t h e  c h a i r -
m a n  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  a n d  a s  ~y f r i e n d .  H i s  abi~ity 
a n d  k n o w l e d g e  o f  i n s t r u m e n t a t i o n ,  w r i t i n g  s t y l e  a n d  p r o b l e m  
· s o l v i n g  w e r e  a n  in~egral p a r t  t h r o u g h o u t  i h i s  s t u d y .  W i t h -
o u t  h i s  h e l p  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h~ve b e e n  p o s s i b l e .  
T o  m y  f a m i l y ,  w h o  a l w a y s  k n e w  I  c o u l d  d o  i t ,  I  w i s h  t o  
e x p r e s s  m y  l o v e  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  h e l p i n g  w~en a n d  h o w  
I  .  
i v  
t h e y  c o u l d .  A  s p e c i a l  gratitud~ a n d  re~pect a r e  e~tended t o  
m y  p a r e n t s  f o r  e n a b l i n g  m e  t o  b e  m o r e  t h a n  I  t h o u g h t  p o s s i b l e ,  
a n d  f o r  t e a c h i n g  m e  t o  r e a l i z e  d r e a m s  c a n  c o m e  t r u e .  
F o r  m y  w i f e ,  W e n d y ,  w h o  h a s  n e v e r  k n o w n  m e  w i t h o u t  a  
t h e s i s  t o  d o ,  I  g i v e  a l l  m y  l o v e .  H e r  s u p p o r t  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  t h r o u g h o u t  t h i s  p r o c e s s  . i s  d e e p l y  a p p r e c i a t e d .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  
•  •  • 1  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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C H A P T E R  
I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  .  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . .  .  
.  .  .  .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  . . .  
S P E C I F I C . Q U E S T I O N S  T O  B E  A N S W E R E D  
D E F I N I T I O N S  .  .  .  .  .  .  
I I  · R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E .  
S T U D I E S  E V A L U A T I N G  B I N A R Y  J U D G E M E N T S  O F  
P A G E  
i i i  
v i i  
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C H A P T E R  
R E S U L T S  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D a t a  R e g a r d i n g  A c c u r a c y  S c o r e s  o f  
t h e  T h r e e  G r o u p s  
D a t a  R e g a r d i n g  C o n s i s t e n c y  S c o r e s  
o f  t h e  T h r e e  G r o u p s  
D I S C U S S I O N  . . . . .  
A c c u r a c y  S c o r e s  o f  t h e  T h r e e  G r o u p s  
v  
C o n s i s t e n c y  S c o r e s  o f  t h e  T h r e e  
G r o u p s  
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T A B L E  
I  
L I S T  O F  T A B L E S  
M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  f o r  A c c u r a c y  
S c o r e s  o f  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s ,  S t u d e n t  
T r a i n e e s ,  a n d  U n t r a i n e d  I n d i v i d u a l s  i n  
J u d g i n g  S u c c e . s s i v e  A p p r o x i m a t i o ' n s  o f  
t h e  P h o n e m e  / r /  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
I I  M e a n s ,  Sta~dard D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  B e t w e e n  t h e  A c c u r a c y  S c o r e s  
o f  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  a n d  S t u d e n t  
T r a i n e e s .  .  
I I I  M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  B e t w e e n  t h e  Accu~acy S c o r e s  
o f  t h e  S t u d e n t  T r a i n e e s  a n d  t h e  
U n t r a i n e d  I n d i v i d u a l s  .  
I V  M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  B e t w e e n  t h e  A c c u r a c y  S c o r e s  
o f  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  a n d  U n t r a i n e d  
v  
V I  
I n d i v i d u a l s  
M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  B e t w e e n  t h e  A c c u r a c y  S c o r e s  
o f  T r a i n e d  a n d  U n t r a i n e d  J u d g e s  .  .  .  .  .  
C o n s i s t e n c y  S c o r e s  O b t a i n e d  b y  S p e e c h  
P a t h o l o g i s t s ,  S t u d e n t  T r a i n e e s ,  a n d  
P A G E  
1 9  
2 0  
2 1  
2 1  
2 2  
l  
I  
T A B L E  
U n t r a i n e d  I n d i v i d u a l s ,  f r o m  O n e  
O c c a s i o n  t o  A n c i t h e r  .  .  
V I I  M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d · t - T e s t  
R e s u l t s  i n .  C o m p a r i n g  t h e  C o n s i s . t e n c y  
S c o r e s  o f  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  a n d  
S t u d e n t  T r a i n e e s  . . . .  
V I I I  M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  ! - T e s t  
R e s u l t s  i n  C o m p a r i n g  t h e  C o n s i s t e n c y  
.  .  
S c o r e s  o f  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  a n d  
U n t r a i n e d  I n d i v i d u a l s  .  .  .  
I X  ~eans, S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  i n  · C . o m p a r i n g  t h e  C o n s i s t e n c y  
S c o r e s  o f  S t u d e n t  T r a i n e e s  a n d  U n -
t r a i n e d  I n d i v i d u a l s  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  
X  M e a n s ,  Stan~ard D e v i a t i o n s ,  a n d  t - T e s t  
R e s u l t s  i n  C o m p a r i n g  t h e  C o n s i s t e n c y  
S c o r e s  o f  t h e  T r a i n e d  a n d  U n t r a i n e d  
J u d g e s .  .  
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X I  G r o u p  Perce~tages i n  I d e n t i f y i n g  C o r r e c t ,  
P a r t i a l l y  C o r r e c t ,  a n d  I n c o r r e c t  
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C H A P T E R  I  .  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  d i s o r d e r  o f  a r t i c u l a t i o n  i s  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  
g r o u p  o f  d i s o r d e r s  w i t h  w h i c h  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t  w o r k s  
i n  a  p u b l i c  s c h o o l  s e t t i n g .  O n e  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g ;  m i s -
a r t i c u l a t e d  s o u n d  i s  t h e  / r / .  M a n y  clinic~ans r e p o r t  / r /  
t o  b e  o n e  o f  t h e  s o u n d s  m o s t  r e s i s t a n t  t o  t r e a t m e n t  ( A u n g s t  
a n d  F r i c k ,  1 9 6 4 ) .  
C u r t i s  an~ H a r d y  ( 1 9 5 9 )  h a v e  r e p o r t e d  c o r r e c t  p r o d u c -
t i o n  o f  / r /  d o e s  o c c u r  i n  c h i l d r e n  w h o  m i s a r t i c u l a t e  t h i s  
p h o n e m e .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  c h i l d r e n ' s · c o r r e c t  p r o d u c t i o n  
o f  f r e q u e n t l y  m i s a r t i c u l a t e d  s o u n d s  d o e s  f o l l o w  r u l e s  a n d  
.  .  
p a t t e r n s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
.  .  
t h o s e  s o u r i d s ·  ( B u c k ,  1 9 4 8 ) .  G i v e n  t h e  p o s s i b i l i t y  t h e  c h i l d  
d o e s  o c c a s i o n a l l y  p r o d u c e  a  c o r r e c t  / r / ,  t h e  c l i n i c i a n  m u s t  
b e  a b l e  t o  h e a r  an~ r e i n f o r c e  t h i s  p r o d u c t i o n  i f  s t a b i l i z a -
t i o n  i s  t o  o c c u r .  ' I f  t h e  c h i l d  i n t e r m i t t e n t l y  p r o d u c e s  a  
c o r r e c t  / r /  ~ound, t h e n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a p p r o x i m a t i o n s  o f  
a  c o r r e c t  / r /  m u s t  a b o u n d .  P r o g r e s s  t o w a r d  t h e · t a r g e t  s o u n d ,  
t o  a  grel~ e x t e n t ,  · i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  c l i n i c i a n .  T h e  c l i n i -
c i a n  m u s t  b e  a b l e  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  a n d  r e i n f o r c e  
a p p r o x i m a t i o n s  o f  a ·  c o r r e c t  / r /  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  p r o g r e s s .  
l  
I  
I  
1  
!  
I n  a d d i t i o n  t o  i d e n t i f y i n g  a n d  r e i n f o r c i n g  a c c u r a t e l y ,  
t h e  c l i n i c i a n  m u s t  b e  c o n s i s t e n t .  W h a t  i s  p e r c e i v e d  a s  i n -
c o r r e c t  o n  o n e  t r i a l  a l s o  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n c o r r e c t  o n  
2  
a n y  ot~er t r i a l .  W h a t  i s  a  s u c c e s s i v e l y  c i o s e r  a p p r o x i m a t i o n  
o f  a  c o r r e c t  / r /  m u s t  a l w a y s  b e  j u d g e d  a s  ~uccessively c l o s e r .  
I f  t h e  c l i n i c i a n  i s  i n c o n s i s t e n t ,  t h e  c l i e n t  i s  l i k e l y  t o  
b e  n o t  o n l r  i n c o n s i s t e n t  b u t  c o n f u s e d .  T h e r e f o r e ,  n o  m a t t e r  
w h a t  ~reatm'ent p r o c e d u r e  i s  u s e d ,  n o  m a t t e r  w h a t  ( i f  a n y )  
p r o g r a m  i s  implemented~· t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  f o r  p r o g r e s s  
i n  s o u n d  p r o d u c t i o n '  i s  t h e  f e e d b a c k  t h e  c l i n i c i a n  p r o v i d e s  
t o  t h e  c l i e n t .  H e n c e ,  t h e  p r e s e n t  ~tudy w a s  d e s i g n e d  t o  m e a -
s u r e  b o t h  t h e  a c c u r a c y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s . m a d e  b y  
c l i n i c i a n s  r e l a t i v e  t o  t h e  i s o l a t e d  p r o d u c t i o n  o f  / r / .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  p u r p o s e  q f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  j u d g e -
~ •  •  ' I  ~ 
m e n t s  m a d e  b y  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  a n d  u n -
t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  r e l a t i v e  t o  a  s e r i e s  o f  s u c c e s s i v e  
app~oximations o f  / r / .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  co~sistency w i t h  w h i c h  j u d g e m e n t s  
a r e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  / r /  s o u n d  i n  t e r m s  
o f  co~rectness b y  . .  d e g r e e s .  
S P E C I F I C  Q U E S T I O N S  T O  B E  A N S W E R E D  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  
r e g a r d  t o  t h e  probl~m a s  s t a t e d  a b o v e :  
1 )  W h a t  i s  t h e  a c c u r a c y  o f  e a c h  g r o u p ' s  r a t i n g s  
i n  c h o o s i n g  s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n s  
o f  / r / ?  
2 )  W h a t  i s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a c c u r a c y  w i t h  w h i c h  
j u d g e m e n t s  o f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r /  
a r e  m a d e  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r ?  
D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  oper~tional d e f i n i t i o n s  o f  s p e c i f i c  
t e r m s  e m p l o y e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  
A c c u r a c y  S c o r e  
T h e ·  s u b j e c t s  w i t h i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  m a d e ·  r a n k i n g s  
o f  e a c h .  o f  t h e  t e n  s e t s  o f  s t i m u l i ,  . r e l a t i v e  t o  t h e  d e g r e e  
o f  c o r r e c t n e s s  o f  e a c h  s t i m u l u s .  A c c u r a c y  s c o r e  r e f l e c t s  
h o w  c l o s e  t h e i r  j u d g e m e n t s  w e r e  t o  t h e  i d e a l . ·  A  p e r f e c t  
a c c u r a c y  s c o r e  w o u l d  e q u a l  4 0 .  
C o n s i s t e n c y  S c o r e  
3  
E a c h  s u b j e c t  m a d e  j u d g e m e n t s ,  r e l a t i v e  t o  1 0  s e t s  o f  
/ r / ,  o n  t w o  s e p a r a t e  o c c a s i o n s .  C o n s i s t e n c y  s c o r e  r e f e r s  t o  
t h e  n u m b e r  o f  j u d g e m e n t  c h a n g e s  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  
!  A  p e r f e c t  s c o r e  w o u l d  e q u a l  O .  
~ 
C o r r e c t  P r o d u c t i o n ·  
C o r r e c t  p r o d u c t i o n  o f  a  s o u n d  e l e m e n t  i s  o n e  t h a t  w i l l  
b e  a c c e p t e d  b y  t h e  liste~er a s  c o n f o r m i n g  t o  t h e  standard~ 
o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  a d u l t  s p e a k e r s  a n d  l i s t e n e r s  o f  
A m e r i c a n  E n g l i s h  ( W e y b r i g h t ,  1 9 7 4 ) .  
I  
I  
t  
r  
t  
l  
i  
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P h o n e t i c  S y m b o l i z a t i o n  o f  / r /  
T h e  p h o n e t i c  s y m b o l  / r /  i s  u s e d  w i t h i n  t h i s  s t u d y  t o  
r e f e r  ~o t h e  c e n t r a l  v o w e l  p r o d u c e d  e i t h e r  b y  h u m p i n g  t h e  
c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  t o n g u e  h i g h e r  i n  t h e  m o u t h  t h a n  ~o~ 
/ A / , _  o r  b y  r a i s i n g  ( o r  r e t r o f l e x i n g ) _  t h e  t o n g u e - t i p  t o w a r d  
t h e  a l v e o l a r  r i d g e  ( L e u t e n e g g e r ,  1 9 6 3 ) .  S y m b o l i c a l l y  i t  
e n c o m p a s s e s  t h e  p h o n e t i c a l l y  w r i t t e n  phonemes/~/, and/~/. 
S u c c e s s i v e  A p p r o x i m a t i o n  
4  
T h e  o p e r a r t t  t e r m ,  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n  i s  u s e d  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  s h a p i n g  w h i c h  . a l l o w s  a  c l i n i -
c i a n  t o  o b t a i n  a  r e s p o n s e  t h a t  h a s  n e v e r  b e e n  p e r f o r m e d  v o l i -
t i o n a l l y  i n s o f a r  a s  t h e  c l i n i c i a n  i s  a w a r e .  S u c h  r e s p o n s e s  
a r e  e l i c i t e d  b y  ' ' ·  . .  r e i n f o r c i n g  c r u d e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  
t h e  f i n a l  t o p o g r a p h y  i n s t e a d  o f  w a i t i n g  f o r  t h e  c o r r e c t  
re~ponse" ( S k i n n e r ,  1 9 5 9 ) .  B y  w a y  o f  e x a m p l e ,  w h e n  t o i l e t  
t r a i n i n g  a  y o u n g  c h i l d ,  p a r e n t s  w o u l d  b e  a d v i s e d  t o  r e w a r d  
a n y  e f f o r t s  m a d e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  b a t h r o o m ,  i n s t e a d  
o f  w a i t i n g  f o r  t h e . c h i l d  t o  e x h i b i t  - m a t u r e  b o w e l  a n d  b l a d d e r  
c o n t r o l .  A s  c o n t r o l  g r o w s ,  s o  t o o  s h o u l d  p a r e n t ' s  e x p e c t a -
t i o n s  o f  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  c o p y  t h e  a d u l t  m o d e l .  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  a c c u r a t e  e v a l u a t i o n  o f  a r t i c u l a t i o n  c o m p e t e n c y  i s  
c r i t i c a l  f o r  f o u r  r e a s o n s :  1 )  t o  e f f e c t i v e l y  d i a g n o s e  d e v i -
a n c e s ;  _  2 )  t o  m e a s u r e  p r o g r e s s ;  3 )  t o  e v a l u a t e  t h e ·  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  t h e r a p e u t i c  p r o c e d u r e s ;  a n d  4 )  t o  c o r r e c t l y  r e i n f o r c e  
s u c c e s s i v e  a p p r p x i m a t i o n s  o f  t h e  t a r g e t  s o u n d .  B a r k e r  ( 1 9 6 0 )  
h a s  n o t e d  t h e  p r o b l e m  . o f  a s s e s s i n g  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t i n g  
p r o c e d u r e s  i n  a r t i c u l a t i o n  t r e a t m e n t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  
a s  c o r r e c t l y  r e i n f o r c i n g  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s .  
T h e  p r o c e s s  o f  e v a l u a t i n g  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y ,  e i t h e r  
i n i t i a l l y  b e f o r e  t r e a t m e n t  b e g i n s  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e t e r m i n i n g  p r o g r e s s ,  i s  s u b j e c t i v e . ·  W o o d  ( 1 9 4 9 ) ·  h a s  n o t e d ,  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  metho~ u s e d ,  t h e  f i n a l  j u d g e m e n t  o f  
a r t i c u l a t i o n  r e s t s  o n  s u b j e c t i v e ,  a u d i t o r y  j u d g e m e n t s .  A n y  
respon~e t o  a  s t i m u l u s  c o n j u r e s  a  j u d g e ' s  r e f e r e n c e  t o  a n  
i n t e r n a l i z e d  " p : P . o n e . m i c  s p a c e "  ( N o l l ,  1 9 7 0 ) .  T h i s  p h o n e m i c  
s p a c e  b e c o m e s  t h e  c l i n i c i a n ' s  " y a r d s t i c k "  i n '  d e t e r m i n i n g  t h e  
c o r r e c t n e s s  o r  p a r t i a l  c o r r e c t n e s s  o f  th~ e l i c i t e d  s o u n d .  
S T U D I E S  E V A L U A T I N G  B I N A R Y  J U D G E M E N T S  O F  A R T I C U L A T I O N  
I n  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d ,  j u d g e s ,  b o t h  t r a i n e d  a n d  u n -
t r a i n e d ,  demonstrat~d h i g h  correl~tions i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  o f  
l  
I  
c o r r e c t  v e r s u s  i n c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  H e n d e r s o n  
( 1 9 3 8 )  d i d  a  s t u d y  o f  i n t e r - j u d g e . r e l i a b i l i t y ,  u s i n g  t h r e e  
j u d g e s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s e t t i n g s ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  
a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y . .  T h e ·  j u d g e s  a t t a i n e d  8 0  p e r c e n t  a g r e e -
6  
m e n t  w h e n  m a k i n g  b i n a r y  evaluati~ns . o f  c o r r e c t  o r  i~correct 
w i t h i n  a  l i v e  t e s t  s i t u a t i o n .  A g r e e m e n t  d e c r e a s e d  t o  7 2  
p e r c e n t  w h e n  r e q u i r e d  t o  s t a t e  t h e  t y p e  o f  e r r o r .  T h e  a u t h o r  
c o n c l u d e d  a  b i n a r y ·  j u d g e m e n t  o f  c o r r e c t  v e r s u s  i n c o r r e c t  c a n  
b e  m o r e  a c c u r a t e l y  m a d e  t h a n  judgeme~ts i n v o l v i n g  typ~ o f  
e r r o r .  
I t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  S i e g e l  ( 1 9 6 2 )  t h a t  i n e x p e r i e n c e d  
e x a m i n e r s  c a n  b e  t r a i n e d  t o  m a k e  j u d g e m e n t s  r e g a r d i n g  c o r r e c t  
o r  i n c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n s  w i t h  a  m i n i m u m  o f  t r a i n i n g .  I n  
.  .  
t h e  s t u d y  d o n e  b y  S i e g e l ,  t r a i n i n g  i n v o l v e d  f o u r  h o u r s  o f  
l i s t e n i n g  t o  c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  s p e e c h  s o u n d s  a n d  t o o k  
p l a c e  b e t w e e n  t h e ·  f i r s t .  a n d  s e c o n d  t e s t  o c c a s i o n s  w i t h  n o  
t r a i n i n g  b~tween t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t e s t  o c c a s i o n s .  T h e  
c o r r e l a t i o n s  o f  t w o  inex~erience.d e x a m i n e r s  o n  t h e  t h r e e  
t e s t i n g  o c c a s i o n s  w e r e :  · . 9 2  b e f o r e  t r a i n i n g ;  a n d  . 9 7  a n d  
.  9 6  a f t e r  ~raining. W i t h i n  t h e  s a m e ·  s t u d y  S i e g e l  e m p l o y e d  
t w o  e x p e r i e n c e d  e x a m i n e r s  o n  t h e  s a m e  t a s k  e x c l u d i n g  t h e  
f o u r  t r a i n i n g  h o u r s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e s t  o c c a -
s i o n s .  T h e y  a t t a i n e d  c o r r e l a t i o n  coefficie~ts o f  . 8 6 ,  . 9 4 ,  
a n d  . 9 1 .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  h i g h  r e l i a b i l i t y ,  ' t h e . a u t h o r  
c a u t i o n e d  t h a t  e x a m i n e r s  t e n d e d  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  
a b s o l u t e  s c o r e s  t h e y  a s s i g n e d  t o  t h e  s u b j e c t s .  
I  
I n  a  s t u d y  d o n e  b y  A u n g s t  a n d  F r i c k  ( 1 9 6 4 ) ,  s p e e c h  
p a t h o l o g i s t s  u s e d  t h e  M c D o p a l d  n e · e p  ' T e s t  o f  A r t i c u l a t i o n  t o  
a s s e s s  t h e  artic~lation o f  / r /  a s  p r o d u c e d  b y  c h i l d r e n .  
T h e y  d~monstrated h i g h  i n t e r - a n d  i n t r a - j u d g e  a g r e e m e n t  w h e n  
m a k i n g  c o r r e c t  v e r s u s  i n c o r r e c t  j u d g e m e n t s .  T h e  ~~thor~ 
c h o s e  t o  u s e  t h e  / r /  p h o n e m e  i n  t h e i r  s t u d y  b e c a u s e  o f  i t s  
c l i n i c a l  f r e q u e n c y  a n d  b e c a u s e  o f  c l i n i c i a n ' s  r e p o r t s  t h a t  
i t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  s o u n d s  t o  c o r r e c t .  I n t e r -
j u d g e  r e l i a b i l i t y  w a s  7 7 . 3 8  p e r c e n t  f o r  s p o n t a n e o u s  p r o d u c -
t i o n s  a n d  9 0 . 6 2  p e r c e n t  f o r  t h e  i m i t a t e d  p r o d u c t i o n s .  H e r e  
a g a i n ,  i t  i s  t o  b e  n o t e d  t h e  j u d g e s  w e r e  m a k i n g  o n l y  b i n a r y  
j u d g e m e n t s  o f  " r i g h t "  o r  " w r o n g " ,  a n d  w e r e  n o t  req~ired t o  
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m a k e  a  t h i r d ,  m o r e  p r e c i s e  j u d g e m e n t  o f  a .  p o s s i b l e  a p p r o x i m a -
t i o n .  
I r w i n  ( 1 9 7 0 )  c o n d u c t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  r e g a r d i n g  a r t i c u l a t i o n  u s i n g  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a  c l i n i c a l  m e t h o d s  c l a s s .  S h e  f o u n d  
c o n s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t s  t o  b e  6 6  p e r c e n t  w h e n  i d e n t i f y i n g  
r n i s a r t i c u l a t i o n s  a n d  8 4  p e r c e n t  w h e n  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t  
p r o d u c t i o n s .  I r w i n  c o n c l u d e d :  
S i n c e  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t s  w a s  g e n e r -
a l l y  m u c h  p o o r e r  i n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  r n i s a r t i c u -
l a t i o n  t h a n  f o r _  c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  c o n s o n -
a n t s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  · t h e  s t u d y  o f  i n c o r r e c t  p r o d u c -
t i o n s  o f  sou~d. I t  m a y  b e  t h a t  u n c e r t a i n  s t a n d a r d s  
f o r  c o r r e c t . p r o d u c t i o n s  a s  w e l l  a s  i n a d e q u a t e  p e r -
c e p t u a l  a b i l i t i e s  m a y  b e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  l o w  
c o n s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t  f o r  t h e  iden~ification 
o f  m i s a r t i c u l a t i o n s .  
I t  w o u l d  a p p e a r  n e . c e s s a r y ,  t o  t h i s  w r i t e r ,  t o  g i v e  s p e c i a l  
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a t t e n t i o n  n o t  o n l y  t o  t h e  i n c o r r e c t . p r o d u c t i o n s  o f  s o u n d ,  
b u t  a l s o  t o  t h e  d e g r e e s  o f  d e v i a t i o n .  T h i s  t y p e  o f  a t t e n t i o n  
w o u l d  h e l p  · d e v e l o p  t w o  m a j o r  e l e m e n t s  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n ,  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  m e m o r y ,  t h u s ,  e n h a n c i n g  t h e .  c l i n i c i a n ' s  
a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  succes~ive a p p r o x i m a t i o n s .  
I n  a n o t h e r  s t u d y  I r w i n  ( 1 9 6 5 )  ~ound e x p e r i e n c e d  c l i n i -
c i a n s ,  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y ,  a n d  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  d i f f e r e d  v e r y  l i t t l e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  
m i s a r t i c u l a t i o n s .  T h e  f i r s t  g r o u p  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  m i s -
a r t i c u l a t i o n s  w i t h  a n  a c c u r a c y  p e r c e n t a g e  o f  7 2 . 1 ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  t w o  g r o u p s  h a d  7 2 . S  p e r c e n t  a n d  6 4 . 2  p e r c e n t · ,  r e s p e c -
t i v e l y .  H e r e  a~ain, t h e  j u d g e s  w e r e  r e q u i r e d  o n l y  t o  m a k e  a  
b i n a r y  j u d g e m e n t ,  a n d  w e r e  m o r e  a c c u r a t e  i n  i d e n t i f y i n g  c o r -
r e c t  articu~ation t h a n  t h e y  w e r e  i n  . r e c o g n i z i n g  i n c o r r e c t  
a r t i c u l a t i o n .  
O t h e r  s t u d i e s  ( C u r r y  e t  a l . ,  1 9 4 3 ;  P e r r i n ,  1 9 5 4 ;  O y e r ,  
1 9 5 9 ;  a n d  E l b e r t  e t . a l . ,  1 9 6 7 )  h a v e  . d e m o n s t r a t e d ,  w h e n  m a k i n g  
b i n a r y  j u d g e m e n t s  o f  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y ,  t h e r e  i s .  n o  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o p h i s t i c a t e d  l i s t e n e r s  a n d  
u n s o p h i s t i c i t e d  l i s t e n e r s .  W i t h i n  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s ,  n o  
r e a s o n s  w e r e  g i v e n  t o  e x p l a i n  w h y  t h i s  m i g h t  b e  t r u e .  
S T U D I E S  E V A L U A T I N G  J U D G E M E N T S  O F  A R T I C U L A T I O N  S E V E R I T Y  
S h e r m a n  a n d  M o r r i s o n  ( 1 9 5 5 )  co~ducted a  s t u d y  t o  d e t e r -
m i n e  i f  a n  o b s e r v e r  c o u l d  b e  r e l i a b l e  o n  j u d g e m e n t s  o f  a r t i c u -
l a t i o n  s e v e r i t y .  A  n i n e  p o i n t  s c a l e . w a s  ~mployed, w i t h  o n e  
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r e p r e s e n t i n g  l e a s t  d e f e c t i v e  a r t i c u l a t i o n  a n d  n i n e  r e p r e s e n t -
i n g  m o s t  d e f e c t i v e .  a r t i c u l a t i o n .  T h e  i n t r a - c l a s s  r e l i a b i l i t y  
o f  a  g r o u p  o f  t r a i n e d  j u d g e s  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  9 4  p e r c e n t  
u s i n g  t h i s  n i n e  p o i n t  s c a l e .  I t  w a s  c o n c l u d e d  m e a n - s c a l e  
v a l u e s  o f  s e v e r i t y  o f  d e f e c t i v e  a r t i c u l a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
.  '  .  ~ "  :  .  .  
f r o m  t h e  r e s p o n s e s  o f  t r a i n e d  i n d i v i d u a l  o b s e r v e r s ,  b u t  a b s o -
l u t e  v a l u e s  o f  s e v e r i t y  m e a s u r e s  o f  d e f e c t i v e  a r t i c u l a t i o n  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o m p a r a b l e  f r o m  o n e ·  i n d i v i d u a l  o b s e r v e r  
t o  a n o t h e r .  
A n o t h e r  . i n v e s t i g a t i o n  u s i n g  a  s i m i l a r  n i n e - p o i n t  s c a l e  
w a s  c o n d u c t e d  b y  B a r k e r  ( 1 9 6 0 ) .  T e n  j u d g e s  w e r e  u s e d  t o  r a t e  
t a p e  r e c o r d e d  e x a m p l e s  o f  d e f e c t i v e  a r t i c u l a t i o n  a l o n g  a  c o n -
t i n u u m  f r o m  o n e  t o  n i n e .  O n e  r e p r e s e n t e d  l e a s t  d e f e c t i v e  
ar~iculation ~nd n i n e  r e p r e s e n t e d  m o s t  d e f e c t i v e  a r t i c u l a -
t i o n .  T h e  j u d g e ' s  r a t i n g s  w e r e  t h e r i  c o r r e l a t e d  t o  a n  A r t i c u -
l a t i o n  S c o r e ,  w h i c h  w a s  a  m e a s u r e  o f  r e l a t i v e  o c c u r r e n c e  o f  
a l l  s p e e c h  s o u n d s .  T h e  A r t i c u l a t i o n  S c o r e  i n d i c a t e d  t h e  
a m o u n t  o f  s p e e c h  w h i c h  p r o b a b l y  c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n  o r d i n a r y  
c o n v e r s a t i o n .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  j u d g e ' s  r a t i n g s  a n d  
A r t i c u l a t i o n  S c o r e s  w a s  . 9 4 .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  j u d g e ' s  
s e v e r i t y  r a t i n g s  c o r r e l a t e  hig~ly w i t h  t h e  a m o u n t  o f  s p e e c h  
w h i c h  c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n  o r d i n a r y  c o n v e r s a t i o n .  
W r i g h t  ( 1 9 5 4 )  r e p o r t s  t h e  u s e  o f  a  s e v e n - p o i n t  s c a l e  
o f  a r t i c u l a t i o n ,  b e g i n n i n g  w i t h  c o r r e c t ,  f o l l o w e d  b y  f o u r  
l e v e l s  o f  d i s t o r t i o n ,  t h e n  s u b s t i t u t i o n s , · a n d  o m i s s i o n s .  
I t  w a s  f o u n d  e v a l u a t i o n s  u s i n g  t h i s  s c a l e  c a n  b e  r e l i a b l e .  
I n t r a - j u d g e  cons~stency w a s  r e p o r t e d  a s  8 7 . 8  p e r c e n t  w h i l e  
i n t e r - j u d g e  c o n s i s t e n c y  w a s  a p p r o x i m a t e l y  9 0  p e r c e n t .  
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S h a m e s  ( 1 9 5 2 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  e v a l u -
a t i o n s  m a d e  b y  t w o  c l i n i c i a n s .  T h e  c l i n i c i a n s  w e r e  t o  i n d i -
c a t e  w h e t h e r  t h e  s p e e c h  o n  t h e  s e c o n d  r e c o r d i n g  p r e s e n t e q  t Q  
the~·was b e t t e r  t h a n ,  t h e  s a m e  a s ,  o r  w o r s e  t h a n  ~he s p e e c h  
o n  t h e  f i r s t  r e c o r d i n g .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  j u d g e -
m e n t s  o f  t h e  t w o  c l i n i c i a n s  w a s  . 5 7 ,  w h i c h  w a s  m o d e r a t e l y  
s i g n i f i c a n t .  T h i s  s t u d y  i n v o l v e d  m a k i n g  a  t r i n a r y  c h o i c e  
u s i n g  t w o  s t i m u l u s  s o u n d s ;  t h e  c o r r e l a t i o n  s c o r e  i n d i c a t e s  
s u c h  a  j u d g e m e n t  t o  b e  a  m o r e  d i f f i c u l t  t a s k  t h a n ·  a  s i m p l e  
b i n a r y  judge~ent; a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s ·  
r e p o r t e d  i n  t h e  S i e g e l  ( 1 9 6 2 )  a n d  A u n g s t  a n d  F r i c k  { 1 9 6 4 )  
i n v e s t i g a t i o n s .  
A  f i v e - p o i n t  s c a l e  w a s  u s e d  b y  B u r g i  a n d  M a t t h e w s  
( 1 9 6 0 )  t o  c o m p a r e  o n e  s p e e c h  s a m p l e  w i t h  a  s e c o n d  o n e  a n d  
the~ r a t e  t h e  s e c o n d  o n e .  I n  t h i s  s c a l e ,  0  r e p r e s e n t e d  a  
g r e a t  d e a l  w o r s e ,  1  r e p r e s e n t e d  a  l i t t l e  wors~, 2  r e p r e s e n t e d  
t h e  s a m e  a s ,  3  r e p r e s e n t e d  a  l i t t l e  b e t t e r ,  a n d  4  r e p r e s e n t e d  
a  g r e a t  d e a l  b e t t e r .  F o u r  g r o u p s  o f ·  j u d g e s _  w e r e  u s e d .  T h e  
f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s ,  t h e  s e c o n d  
w a s  c o m p o s e d  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  t h e  t h i r d  w a s  m a d e  u p  o f  
.  s p e e c h  p a t h o l o g y  s t u d e n t s  i n  t h e i r  f i r s t .  t e r m  o f  practi~um, 
a n d  t h e  f o u r t h  c o n s i s t e d  o f  t r a i n e d  sp~ech p a t h o l o g y  g r a d u -
a t e s .  Th~ i~tra-g~oup c o r r e l a t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :  g r o u p  
o n e ,  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s ,  a t t a i n e d  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i -
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c i e n t  o f  .  8 0 ;  g r o u p  · t w o ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  h a d  a  c o r r e l a -
t i o n  o f  . 8 8 ;  g r o u p  t h r e e ,  b e g i n n i n g  s p e e c h  p a t h o l o g y  s t u -
d e n t s ,  a c h i e v e d  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 6 8 ;  a n d  g r o u p  f o u r ,  s p e e c h  
p a t h o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  h a d  a  e o r r e l a t i o n  o f  . 7 5 .  I t  
c a n  b e  s e e n  t h e  t w d  g~oups w i t h  t h e  l e a s t  t r a i n i n g  h a d  t h e  
h i g h e s t  i n t r a - g r o u p  a g r e e m e n t  a n d  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  t h e  
m o s t  t r a i n i n g  h a d  l e s s  i n t r a - g r o u p  a g r e e m e n t .  
S U M M A R Y  
T h e  f o r e g o i n g  d a t a  w o u l d  s e e m  t o  s u g g e s t  v e r y  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r a i n e d  a n d  u n t r a i n e d  j u d g e s  i n  a b i l i t y  
t o  i d e n t i f y  c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  a~ticulation. I t  a l s o  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n s  a r e  m o r e  a c c u r a t e l y  
i d e n t i f i e d  t h a n  i n c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n s  a n d  m o r e  a c c u r a t e l y ·  
i d e n t i f i e d  t h a n  t y p e  a n d  d e g r e e  o f  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  .  
.  T h e  l i t e r a t u r e  f u r t h e r  i m p l i e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ·  o f  
d e g r e e s  o f  s e v e r i t y  i s  a  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t a s k  t h a n  t h a t  
o f  m a k i n g  a  b i n a r y  j u d g e m e n t  r e l a t i v e  t o  a r t i c u l a t i o n .  B o t h  
t r a i n e d  a n d  ~ntrained j u d g e s  c a n  h a v e  h i g h  i n t r a - a n d  i n t e r -
j u d g e  c o r r e l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  j u d g e s  w i t h  l e s s  t r a i n i n g  
a t t a i n  h i g h e r  c o r r e l a t i o n  coefficien~s. 
I t  w o u l d  a p p e a r  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  t h e  a b i l i t y  t o  
a c c u r a t e l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f y . d e g r e e s  o f  s e v e r i t y  
( s u c c e s s i v e  approx~mations) w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  m o n i t o r i n g  
o f  p r o g r e s s  m a d e  i n  t r e a t m e n t .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t o r ,  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  b e  . s o  s t r i n g e n t  i n  
.  1 2  
a r t i c u l a t i o n  t r e a t m e n t  a s  t o  a c c e p t  o n l y  c o r r e c t  o r  " n o r m a l "  
produc~i9ns. · T o  e n h a n c e  p o s i t i v e  • o v e m e n t  i n  a r t i c u l a t i o n  
t r e a t m e n t ,  f r o m  a n ·  i n c o r r e c t  t o  a  c o r r e c t  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  
a d v a n t a g e o u s  t o  a c c e p t  a n d  r e i n f o r c e  c l o s e r  a n d  c l o s e r  
a p p r o x i m a t i o n s  o f  t h e  t a r g e t  s o u n d .  
1  
! -
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
S U B J E C T S  
T w e n t y - o n e  s u b j e c t s ,  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  o f  s e v e n  
s u b j e c t s  e a c h ,  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s a m p l e .  T h e  f i r s t  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  s e v e n  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s .  E a c h  s u b j e c t  
· w i t h i n  t h i s  g r o u p  w a s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  m i n i m u m  o f  f i v e  
y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  w a s  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  
s e v e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  majo~ing i n  . s p e e c h  p a t h o l o g y  w h o  h i d  
c p m p l e t . e d _ - t h e i r  s t u d e n t  t e a c h i n g  r e q u i r e m e n t  a n d  w e r e  
e n r o l l e d  i n  t h e  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S c i e n c e s  P r o g r a m  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  t h i r d  g r o u p  w a s  c o m p o s e d .  
o f  s e v e n ·  s t u d e n t s  f r o m  a  s p e e c h  1 0 0  s e r i e s  c l a s s  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ;  t h u s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n e x p e r i e n c e d  o r  
u n t r a i n e d  g r o u p  o f  _ j u d g e s .  A l l  t w e n t y - o n e  s u b j e c t s  w e r e  
r a n d o m l y  s e l e c t e d .  
M E T H O D S  
T o  a v o i d  c o n t a m i n a t i o n  o f  resu~ts b y  a  p o s s i b l e  h e a r -
i n g  l o s s ,  o n l y  e v a l u a t o r s  w i t h  n o r m a l  h e a r i n g  w e r e  i n c l u d e d  
i n  t h e . s t u d y .  A  p u r e t o n e  a u d i o m e t r i c  s c r e e n i n g  . t e s t  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  c a n d i d a t e s ,  u s i n g  a  B e l e t o n e  M o d e l  l O C  
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p o r t a b l e  a u d i o m e t e r ,  w i t h  A u r a l - d o m e  h e a d p h o n e s ,  M o d e l  A R  
1 0 0  ( s e e  A p p e n d i x  A ,  1  a n d  2  f o r  s p e c i f i c a t i o n s ) .  T h e  s p e e c h  
f r e q u e n c i e s  t e s t e d  w e r e  5 0 0 ,  1 0 0 0 ,  a n d  2 0 0 0  H z ,  a t  2 0  d B  
( I S O ) .  
S t i m u l i  
T e n  c h i l d r e n ,  j u d g e d ·  b y  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t  i n  
t h e i r  s c h o o l  t o  h a v e  n o r m a l  o r  c o r r e c t  p r o d u c t i o n  o f  t h e  / r /  
p h o n e m e · ,  w e r e ·  u s e d  i n  c o l l e c t i o n  o f  s t i m u l i .  A d u l t s  w e r e  n o t  
u t i l i z e d  f o r  s t i m u l i  b e c a u s e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  a i m e d  p r i -
m a r i l y  a t  p u b l i c  s c h o o l  o r  p u b l i c  s c h o o l - b o u n d  p 9 p u l a t i o n s ;  
h e n c e ,  t h e  u s e  o f  . c h i l d r e n  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t i m u l i .  
T h e  c h i l d r e n  c o n s i s t e d  o f  f i v e  m a l e s  a n d  f i v e  f e m a l e s ,  a l l  
t e n  y e a r s  o f  a g e .  E a c h  c h i l d  p h o n a t e d  o n e  " n o r m a l "  / r / ,  
w h i c h  w a s  r e c o r d e d  o n c e  a n d  d u p l i c a t e d  t w o  t i m e s .  ( T h i s  p r o -
c e d u r e  p r o v i d e d  f o r  t e n  s e t s  o f  s t i m u l i  w i t h  t h r e e  / r / s '  
w i t h i n  e a c h  s e t  o r  a  t o t a l  o f  t h i r t y  s t i m u l i . )  S e e  A p p e n d i x  B  
f o r  t h e  p a r e n t a l  c o n s e n t  f o r m .  
Id~ntification o f  a  ~ormal / r /  s o u n d ,  a c c o r d i n g  t o  
L e h i s t e  ( 1 9 6 4 } ,  i s  · d e . p e n d e n t  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t h i r d  
f o r m a n t .  O ' C o n n o r  e t  a l .  ( 1 9 5 7 )  h a v e  r e p o r t e d  ~he disting~ 
u i s h i n g  f a c t o r s  o f  t h e  / r /  p h o n e m e  a s  b e i n g  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  f o r m a n t s :  I n  o t h e r  w o r d s ,  the·sta~ting p o i n t  o f  t h e  
s e c o n d  f o r m a n t  t r a n s i t i o n  a n d  t h e  r i s i n g  t h i r d  f o r m a n t  o f  
t h e  / r / ,  dis~inguish i t  f r o m  o t h e r  p h o n e m e s .  E a c h  c h i l d ' s  
p r o d u c t i o n  o f  / r /  w a s  a n a l y z e d ,  u s i n g  t h e  K a y  S o n a - G r a p h ,  
e n a b l i n g  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  a n d  f i l t e r  
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c r i t i c a l  f r e q u e n c y . b a n d w i d t h s .  A f t e r  t h i s  f i l t e r i n g  p r o c e s s  
t h e r e  W a $  o n e  s o u n d  w i t h i n  e a c h  s e t  w h i c h  w a s  u n f i l t e r e d  o r  
l e f t  i n  t h e  " n a t u r a l "  s t a t e  a s  r e c o r d e d · .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  
w e r e  f i l t e r e d ,  t h e  f i r s t  / r /  h a d  t h e  c o m p l e t e  t h i r d  f o r m a n t  
f i l t e r e d  o u t ,  a n d  t h e  s e c o n d  / r /  h a d  b o t h  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  f o r m a n t s  f i i t e r e d  o u t .  T h e  f i n a l  r e s u l t  w a s  t h a t  f o r  
e a c h  o f  t h e  t e n  c h i l d r e n  t h e r e  w a s  d n e  s e t  o f  / r /  s t i m u l i  
w h i c h  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  j u d g e s .  W i t h i n  e a c h  s e t  t h e r e  
w e r e  t h r e e  s t i m u l i ,  r a n d o m l y  o r d e r e d , .  o n e .  o f  w h i c h  w a s  l e f t  
u n f i l t e r e d ,  a n o t h e r  w i t h  o n l y  t h e  t h i r d  f o r m a n t  f i l t e r e d  o u t  
w h i c h  a p p r o x i m a t e d  a  p a r t i a l l y  c o r r e c t  / r /  s o u n d ,  a n d  a n o t h e r  
w i t h  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  f o r m a n t s  f i l t e r e d  o u t  a n d  w h i c h  
s o u n d e d  s i m i l a r  t o . I A / ,  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  ~tudy, a n  
i n c o r r e c t  / r /  s o u n d .  
I n s t .  ru~en t a t  i o n  
T h e  s t i m u l i  w e r e  r e c o r d e d  u s i n g  a n  A r - T i k  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g  R e c o r d e r  w i t h  a n  E l e c t r o - V o i c e  m i c r o p h o n e ,  M o d e l  R E  
1 5  ( s e e  Appendi~ A ,  3  ~nd 4  f o r  .~pec~fications)~ F r o m . t h e  
A : r - T i k  t h e  s t i m u l i  w e r e  a n a l y z e d ,  u s ' i n g  a  K a y .  S o n a - G r a p h ,  
Mod~l. 6 0 6 1 - B ,  s o u n d  s p e c t r o g r a p h  ( A p p e n d i x  A ,  5 )  t o  i d e n t i f y  
.  .  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  f o r m a n t s  b y  vis~ally i n s p e c t i n g  t h e  
f o r m a n t  p o s i t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f r e q u e n c y ,  f o r  th~ p u r p o s e  
o f  f i l t e r i n g .  ·  T h i s .  f i l t e r i n g  p~·oces_s w a s  a c c o m p l i s h e d  
thro~gh t h e  u s e  o f  a  K r o h n - H i t e  F i l t e r  M o d e l  3 2 0 2  ·  ( s e e  
A p p e n d i x  A ,  6 ,  f o r  s p e c i f i c a t i o n s ) .  F r o m  t h e  A r - T i k  t h e  
s t i m u l i  w e r e  p a s s e d  t h r o u g h  th~ f i l t e r s  a n d  d u b b e d  t o  a  
:  
'  
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·  s - e c o n d  t a p e  u s i n g  a n  A m p e x , .  M o d e l  A G  s . o o ,  t a p e  r e c o r d e r  ( s e e  
A p p e n d i x  A ,  7 ,  f o r  s p e c i f i c a t i o n s )  w h i c h  w a s _ . u s e d  i n  p r e s e n t -
i n g  · t h e .  s t i m u l i  t o  t h e  j u d g e s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  a  
j u d g e m e n t  i n  f r e q u e n c y  a n d  q u a l i t y  o f  / r /  b e i n g  m a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  l o u d n e s s ,  f l u c t u a t i o n s  i n  i n t e n s i t y  w e r e  c o n t r o l l e d  
b y  m o n i t o r i n g  t h e  s t i m u l i  r e c o r d e d  o n  t h i s  s e c o n d  t a p e  u t i l -
i z i n g  t h e  V U - m e t e r  o n  t h e  A m p e x  r e c o r d e r ,  m a k i n g  t h e  a p p r o -
p r i a t e  loudness-le~el a d j u s t m e n t s  a s  n e c e s s a r y  d u r i n g  t h e  
dubbing·proce~s. 
Pres~ntation.of t h e  r e - r e c o r d e d ,  f i l t e r e d  s t i m u l i  t o  
t h e  j . u d g e s  w a s . d o n e  o n  t h e  A m p e x  u s i n g  a n  A m p e x  M o d e l  6 2 2  
s p e a k e r  ( s e e  A p p e n d i x  A ,  8 ,  f o r  s p e c i f i c a t i o n s ) .  
T h e  e n d  r e s u l t  w a s  a  t a p e  o f  t e n  s e t s  ( o r  t h i r t y  
s t i m u l i ) .  T h e  o r d e r  w i t h i n  e a c h  s e t  w a s  r a n d o m i z e d ,  s o  
t h e r e  w a s  n o  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  i n  P ! e s e n t a t i o n .  
P R O C E D U R E S  
Thetas~ o f  t h e  j u d g e s  was~to d i s c r i m i n a t e  a m o n g ·  t h e  
t h r e e  t y p e s  o f  s t i m u l i  ~f / r /  s o u n d s .  T h e r e  w e r e  t e n  s e t s  
.  .  
i n  a l l  w i t h  t h r e e  s t i m u l i  p e r  s e t .  E a c h . j u d g e  w a s  r e q u i r e d  
t o  e v a l u a t e  e a c h  o f ,  t h e  t e n ·  s e t s ,  a r r a n g i n g  t h e  s t i m u l i  i n  
r a n k  o r d e r  r e l a t i v e .  t o  t h e  d e g r e e  o f  c o r r e c t n e s s .  T h e  c a t e -
gori~$ u n d e r  w h i c h  ~he s t i m u l i  w e r e  p l a c e d  i n c l u d e d :  c o r -
r e c t ;  p a r t i a l l y  c o r r e c t ;  a n d  i n c o r r e c t .  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
E a c h  s e t . w a s  p r e s e n t e d  t o  e a c h  j~dge · t h r e e  t i m e s  d u r i n g  e a c h  
r a n k i n g  s e s s i o n .  T h e r e  w e r e  t w o  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  t e n  
i  
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s e t s  w i t h  t h e  s e c o n d  p r e s e n t a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  b y  t w o  
w e e k s .  
A N A L Y S I S  O F  D A T A  
C o m p a r i s o n s  i~ b o t h  a c c u r a c y  a n d  c o n s i s t e n c y  ~cores 
w e r e  m a d e  a m o n g  t h e  th~ee g r o u p s  o f  j u d g e s .  M e a n  s c o r e s  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  determined.~or ea~h g r o u p  a n d  a  
o n e ·  t a i l e d  t - t e s t  w a s  u t i l i z e d  t o  d~termine ~f t h e r e  w e r e  
a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  . f r o m  o n e  g r o u p  t o  t h e  n e x t .  
M e a n  s c o r e s  f o r  a c c u r a c y  a n d  c o n s i s t e n c y  w e r e  o b t a i n e d  b y  
a d d i n g  e a c h  g r o u p s  i n d i v i d u a l  s c o r e s  t o g e t h e r  a n d  t h e n  
d i v i d i n g  b y  t h e  N .  T h e  r a n g e  o f  s c o r i n g  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
c o n s i s t e n c y  w a s  3 0 - 0 ,  w i t h  0  r e p r e s e n t i n g  n o  j u d g e m e n t  
c h a n g e s  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  T h e  r a n g e  f o r  a c c u r -
a c y  w a s  0 - 4 0 , _ w i t h  4 0  r e p r e s e n t i n g  a  p e r f e c t  s c o r e .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R E S U L T S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  · t o  c o m p a r e  j u d g e m e n t s  
m a d e  b y  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  a n d  u n t r a i n e d  
i~dividuals r e l a . t i v e  t o  a  s e r i e s  o f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a -
t i o n s  o f  t h e  p h o . n e m e  / r / .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n v e s t i g a -
t i o n  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  j u d g e -
m e n t s  a r e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  / r /  s o u n d  i n  
t e r m s  o f  c o r r e c t n e s s  b y  d e g r e e s .  T h i s  c o m p a r i s o n  w a s  a c c o m -
·  p l i s h e d  b y  h a v i n g  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  t h r e e ·  g r o u p s  m a k e  
j u d g e m e n t s ,  o n  t w o  · s e p a r a t e  o c c a s i o n s ,  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a -
t i v e  d e g r e e  o f  c o r r e c t n e s s  o f  e a c h  / t /  p h o n e m e .  T h e r e  w e r e  
1 0  s e t s  w i t h  3 - s t i m u l i  t o  a  s e t  f o r  a  t o t a l  o f  3 0  s t i m u l i .  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  v e r b a l l y  g i v e n  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n s  ( s e e ·  
A p p e n d i x  D )  f o r  e a c h  o f  t h e  . t w o  t r i a l s  w h i c h  w e r e  t w o  w e e k s  
a p a r t .  A  c o p y _ o £  t h e  r e c o r d i n g  f o r m  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n -
d i x  C .  
D a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a b o v e  m~ntioned experiment·wer~ 
c o m p i l e d  a n d  a n a l y z e d  t o  a n s w e r  t h e  foll~wing q u e s t i o n s :  
1 )  W h a t  i s  t h e  a c c u r a c y  o f  e a c h  g r o u p ' s  r a t i n g s .  
i n  c h o o s . i n g . s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  a p p r o x i m a -
t i o n s  o f  / r / ?  
'  
j .  
I  
2 )  
W h a t  i s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a c c u r a c y  w i t h  w h i c h  
j u d g e m e n t s  o f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r /  
a r e  m a d e  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r ?  
D A T A  R E G A R D I N G  A C C U R A C Y  S C O R E S  O F  T H E  T H R E E  G R O U P S  
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T a b l e s  I  t h r o u g h  V  ~eal s p e c i f i c a l l y  w i i h  q u e s t i o n . n u m -
b e r  1  r e g a r d i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  j u d g e m e n t s  o r  t h e  t h r e e  
g r o u p s .  
G r o u p  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  a c c u r a c y  
s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  a r e  p r e s e n t e d - : i n  T a b l e  I . ·  E x a m i n a -
t i o n  o f  d a t a  r e v e a l  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  m e a n  (34~86) e x c e e d e d  
t h a t ·  o f  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  ( 3 1 . 8 6 )  b y  3  p o i n t s  a n d  t h e  
s t u d e n t  tr~inees ( 3 2 . 4 3 )  b y  2 . 4 3  p o i n t s .  Additiona~ly, i t  i s  
t o  b e  n o t e d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  g r o w  l a r g e r  a s  a c c u r a c y  s c o r e s  
d i m i n i s h .  T h i s  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  h a d  l e s s  
fluctuatio~ a n d  gr~ater a g r e e m e n t  i n  j u d g e m e n t s  a s  a  g r o u p  
t h a n  d i d  e i t h e r  t h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  o r  t h e  s p e e c h  p a t h o l o -
g i s t s .  S p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  a s  a  g r o u p ,  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  
T A B L E  I  
M E A N S  A N D  ' S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  A C C U R A C Y  
S C O R E S  O F  S P E E C H  P A T H O L O G I S T S ,  S T U D E N T  
T R A I N E E S ,  A N D  U N T R A I N E D ·  I N D I V I D U A L S  
I N  J U D G I N G  SUCCESSIVE~APPROXIMA­
r r o N S  O F  T H E  P H O N E M E  / r / *  
S p e e c h  S t u d e n t  
U n t r a i n e d  
P a t h o l o g i s t s  
T r a i n e e s  
I n d i v i d u a l s  
M e a n  : 3 1 .  8 6  
3 2 . 4 3  
3 4 . 8 6  
S . D .  
.  .  4 .  0 9 9  
3 . 6 9 0  
2 . 5 4 5  
* H i g h e s t  sco~e p o s s i b l e  w a s  4 0 .  
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q : e v i a t i o n  f r o . m  t h e  m e a n  w i t h  a  S . D .  o f  4 . 0 9 9  i n d i c a t i n g  l e s s  
a g r e e m e n t  a m o n g  t h e m  w i t h _  g r e a t e r  f l u c t u a t i o n .  
A _  c o m p a r i s o n  o f  g r o u p  a c c u r a c y  s c o r e s  w a s  m a d e  b e t w e e n  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  s t u d e n t  t r a i n e e s · .  I n  T a b l e  I I  a r e  
p r e s e n t e d  t h e  m e a n s ,  S . D . s  a n d  t - t e s t  r e s u l t s  . .  I t  i s  t b  b p  
.  - l ;  . .  
n o t e d  t h e r e  · i s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  s m a l l  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  · t h e  m e a n s  . ( .  5 7 )  i n  ' f a v o r  o f  t h e  s t u d e n t  g r o u p .  
T o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  P  w o u l d  h a v e  
t o  e q u a l  o r  e x c e e d  1 . 7 9 6 .  
T a b l e  I I I  c o n t a i n s  t h e  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  
t h e  t - t e s t  v a l u e  b e t w e e n  t h e  a c c u r a c y  s c o r e s  o f  t h e  s t u d e n t  
t r a i n e e s  a n d  t h e  u n t r a i n e d - i n d i v i d u a l s .  A l t h o u g h  a  ! - t e s t  
s c o r e  o f  1 . 4 3 7 8  r e v e a l s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . O S  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( t o  b e  s i g n i f i c a n t  P  w o u l d  h a v e  t o  e q u a l  
o r  e x c e e d  1 . 7 9 6 ) ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h e  u~trained g~oup d i d  
s l i g h t l y  b e t t e r ·  ( 2 . 4 3  p o i n t s )  t h a n  d i d  t h e  s t u d e n t  t r a i n e e  
g r o u p  o n  m e a n  s c o r e s .  
T A B L E  I I  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E  S U L  T . S  B E T W E E N  T H E  A C C U R A C Y  S C O R E S .  
O F  S P E E C H  P A T H O L O G I S T S  A N D  
S T U D E N T  T R A I N E E S  ·  
.  S p e e c h  S t u d e n t  
~ P a t h o l o g i s t s  ·  T r a i n e e s  t  
M e a n  
3 1 .  8 6  
3 2 . 4 3  
. 2 7 4 0 *  
S . D .  4 . b 9 9  · 3 . 6 9 0  
" *  p  . >  .  0  5  '  d  · •  f  .  .  1 2  •  
T A B L E  I I I  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - . T E S T  
R E S U L T S  B E T W E E N ·  T H E  A C C U R A C Y  S C O R E S  
O F  T H E  S T U D E N T  T R A I N E E S  A N D  
T H E  U N T R A I N E D  I N D I V I D U A L S  
M e a n  
S t u d e n t  
T r a i n e e s  
3 2 . 4 3  
U n t r a i n e d  
I n d i v i d u a l s  
3 4 . 8 6  
S . D .  3 . 6 9 0  2 . 5 4 5  
.  * P > . O S ,  d . f .  1 2 .  
t  .  
1 . 4 3 7 8 *  
2  l  
A c c u r a c y  s c a r . e s  b e t w e e n  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  · u n -
t r a i n e d ,  i n d i v i d u a l s  a l s o .  w e r e  compar~d. R e s u l t a n t  d a t a  
b e t w e e n  t h e s e  t w o . : g r o u p s  o f  j u d g e s · m a y  b e  f o u n d  i n  T a b l e  I V .  
H e r e  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l l y :  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s ;  t _ o  b e  s i g n i f i c a n t  P  w o u l d ·  
h a v e  t~ e q u a l  o~ e x c e e d  1 . 7 9 6 .  Th~re.was, however~ a  d i f -
f e t e n c e  o f  3 . 0  p o i n t s  b e t w e e n  t h e  a c c u r a c y  s c o r e s  i n  f a v 6 r  
o f  t h e  u n t i a i n e d  ind~viduals. 
T A B L E  I V  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S . B E T W E E N  T H E  A C C U R A C Y  S C O R E S  
O F  S P E E C H  P A T H O L O G I S T S  A N D  
U N T R A I N E D  I N D I V I D U A L S  
S p e e c h  .  
U n t r a i n e d  
P a t h o l o g i s t s  
I n d l . v i d u a l s  
t  
M e a n  
3 1 .  8 6  .  
3 4 . 8 6  
1 .  6 4 5 *  
S . D .  
4 . 0 9 9  
2 . 5 4 5  
* P  >  .  0  5  ,  d  .  f  .  1 . 2  .  
- :  
2 2  
T a b l e  V  p r e s e n t s  a  c o m p a r i s o n  . o f  t r a i n e d  a n d  u n t r a i n e d  
j u d g e ' s  a c c u r a c y  s c o r e s .  T h e  t r a i n e d  j u d g e s  i n c l u d e d  s e v e n  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  sev~n s t u d e n t  t r a i n e e s ,  w h i l e  t h e  
u n t r a i n e d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  s e v e n  s p e e c h  1 0 0  s t u d e n t s .  
I n s p e c t i o n  o f  th~ d a t a  r e v e a l s  a  signific~nt d i f f e r p q c e  
l ·  b e t w e e n .  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  a  o n e - t a i l e d  t  s c o r e '  o f  1 .  9 5 ,  
1  
d . f .  1 9 ,  w i t h  P < : , . 0 5 .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n d i c a t e s  t h e  u n -
·train~d j u d g e s  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t ,  
p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  / r /  t h a n  
w e r e  t h e  t r a i n e d  j~dges. 
D A T A  R E G A R D I N G  C O N S I S T E N C Y  S C O R E S  O F  T H E  T H R E E  G R O U P S  
T a b l e s  V I . t h r o u g h  X  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  q u e s t i o n  n u m -
b e r  2  r e g a r d i n g  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  j~dgements o f  t h e  t h r e e  
g r o u p s .  
T a b l e  V I  p r o v i d e s  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  
c o n s i s t e n c y  s c o r e s  ( d e f i n e d  a s  t h e  n u m b e r  o f  c h a n g e s  f r o m  o n e  
o c c a s i o · n  t o  t h e  n e x t )  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  I t  c a n  b e  r e a d i l y  
T A B L E  V  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S  B E T W E E N  T H E  A C C U R A C Y  S~ORES 
. O F  T R A I N E D  A N D  U N T R A I N E D · J U D G E S  
T r a i n e d  
U n t r a i n e d  t  
M e a n ·  
3 2 . 1 4 3  
3 4 . 8 6  
1 .  9 5 *  
S . D .  
3 . 7 6  
2 . 5 4 5  
* P . < . O S ,  d . f .  1 9 .  
,  
T A B L E  V I  
C O N S I S T E N C Y  S C O R E S  O B T A I N E D  B Y  S P E E C H  
P A T H O L O G I S T S . ,  S T U D E N T  T R A I N E E S ,  A N D  
U N T R A I N E D  I N D I V I D U A L S ,  F R O M  O N E  
O C C A S I O N  T O  A N O T H E R *  
M e a n  
S . D .  
S p e e c h  S t u d e n t  U n t r a i n e d  
P a t h o l o g i s t s  T r a i n e e s  I n d i v i d u a l s  
6 . 1 4 3  
3 .  2 8 . 8  
7 . 2 8 6  
4  • .  5 3 6 .  
5 . 7 1 4  
2 .  3 . 6 0  
~A p e r f e c t  s c o r e  e q u a l s  0 ,  
d e n o t i n g  n o  j u d g e m e n t  c h a n g e s .  
se~n b y  v i s u a l  i n s p e c t i o n  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  h a d  a  l o w e r  
2 3  
m e a n  c o n s i s t e n c y  s~ore a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  v a l u e  t h a n  d i d  
e i t h e r  t h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  o r  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  
r e f l e c t i n g  ~he gr~atest c o n s i s t e n c y  i n  j u d g e m e n t s  f r o m  o n e  
o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  T h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  h a d  t h e  g r e a t e s t  
s t a n d a r d .  d e v i a t i o n  v a l u e ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  l e a s t  c o n s i s -
t e n c y  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  H a v i n g  o b t a i n e d  a  m e a n  
c o n s i s t e n c y  s c o r e  o f  6 . 1 4 3  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  v a l u e  
o f  3 . 2 8 8 ,  t h e ·  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  f a i l  i n  a  m e d i a l  p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  s t u d e n t  g r o u p s ,  r e l a t i v e  t o  c o n s i s t e n c y  o f ·  
j u d g e m e n t s  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r .  
.  .  
O b s e r v a t i o n  o f  T a b l e  V I I  s h o w s  a  t - t e s t  v a l u e  o f  . 0 5 3 9  
· -
w h i c h  i n d i c a t e s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  
c o n s i s t e n c y  s c o r e s  o f  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g y  g r o u p  a n d  t h e  
s t u d e n t  t r a i n e e  g r o u p .  A t  a  . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  i t  
w o u l d  t a k e .  a t  v a l u e  o f  1 . 7 9 6 ,  · w i t h  i 2  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
T A B L E  V I I  
. .  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S  I N  C O M P A R I N G  T H E  C O N S I S T E N C Y  
S C O R E S  O F  S P E E C H  P A T H O L O G I S T S  
A N D  S T U D E N T  T R A I N E E S  
S p e e c h  S t u d e n t  
P a t h o l o g i s t s  
T r . a i n e e s  
t  
-
M e a n  6 . 1 4 3  
1 · .  2 8 6  
. 0 5 3 9 *  
S . D .  3 . 2 8 8  4 . 5 3 6  
* P : > . 0 5 ,  d . f .  1 2 .  
t o  indicat~ a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h e s e  t w o  g r o u p s  
a p p e a r  t o  b e  c o n g r u e n t  i n  t h e i r  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  
.  .  
f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r .  
2 4  
T h e  n u m b e r  o f  c h a n g e s  m a d e  b y  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g y  
g r o u p  a n d . t h e  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e ·  
V I I I  i n  t e r m s  o f ·  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  ! - t e s t  
v a l u e .  I n  c o m p a r i n g  t h e  t w o  m e a n  c o n s i s t e n c y  s c o r e s  a  ! -
t e s t  v a l u e  o f  0 . 2 8 0  i s  o b t a i n e d  ~hich r e f l e c t s  n o  s i g n i f i -
T A B L E . V I I I  
M E A N S ,  . S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S .  I N  C O M P A R I N G  T H E  C O N S I S T E N C Y  
S C O R E S  O F  S P E E C H  P A T H O L O G I S T S  A N D  
U N T R A I N E D  I N D I V I D U A L S  
S p e e c h  
U n t r a i n e d  
~~thologists I n d i v i d u a l s  
t  
M e a n  
6 . 1 4 3  
5 . 7 1 4  
0 . 2 8 0 *  
S . D .  
3 . 2 8 8  
2 . 3 6 0  
* P  > . O S ,  d . f .  1 2 .  
I  
l  
.  
2 5  
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  j u d g e m e n t  c h a n g e s  m a d e  
b y  t h e  t w o  g r o u p s ,  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  a n d  t h e  u n -
t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  f o u n d  i n  T a b l e  I X .  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  c o n s i s t e n c y  s c o r e s  
( ! - t e s t  v a l u e  o f  0 . 8 1 3 2 )  o f  t h e  t w o  ~roups, i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h e r e  i s  a  1 · . 5 7 2  p o i n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s ,  
w i t h  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  h a v i n g  l e s s  ~hanges f r o m  o n e  c e c a -
s i o n  t o  a n o t h e r .  
T a b l e  X  p r e s e n t s  a  c o m p a r i s o n  o f  t r a i n e d  a n d  u n t r a i n e d  
j u d g e ' s  c o n s i s t e n c y  sco~es. S e v e n  s p e e c h  pathologi~ts a n d  
s e v e n  s t u d e n t  t r a i n e e s  m a d e  u p  t h e  t r a i n e d  g r o u p  w h i l e  t h e  
u n t r a i n e d  j u d g e s  · c o n s i s t e d  o f  s e v e n  s p e e c h  1 0 0  s t u d e n t s .  
O b s e r v a t i o n  o f  T a b l e  X  r e v e a l s  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  h a d  l e s s  
c h a n g e  t h a n  d i d  th~ t r a i n e d  g r o u p  a n d .  a  l o w e r  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  v a l u e .  T h e r e  w a s  n ?  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ;  h o w e v e r ,  
b e t w e e n  g r o u p s  a s  ~an b e  s e e n  b y  t h e . t - t e s t  s c o r e  o f  0 . 7 3 4 .  
T A B L E  I X  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S  I N  C O M P A R I N G  T H E .  C O N S I S T E N C Y  
S C O R E S  O F  S T U D E N T  T R A I N E E S  A N D  
U N T R A I N E D  I N D I V I D U A L S  
S t u d e n t  U n t r a i n e d  
T r a i n e e s  
I n d i v i d u a l s  t  
-
M e a n  
7 . 2 8 6  
5 . 7 1 4  
0 . 8 1 3 2 *  
S .  D  • .  
4 . 5 3 6  
2 . 3 6 0  
* P > . O S ,  d . f .  1 2 .  
T A B L E  X  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S  I N  C O M P A R I N G  T H E  C O N S I S T " E N C Y  
S C O R E S  O F  T H E  T R A I N E D  A N D  
U N T R A I N E D  J U D G E S  
M e a n  
S . D .  
T r a i n e d  
6 . 7 1 4  
3 . 8 5  
U r i  t r a i n e d  
5 .  7 1 4  
2 . 3 6  
~P>.os, d . £ .  1 9 .  
t  
0 . 7 3 4 *  
2 6  
I t  w o u l d  t a k e  a !  v a l u e  o f  1 . 7 9 6  w i t h  1 9  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  
t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e .  
I n  T a b l e  X I  t h e  p e r c e n t a g e  o~ a c c u r a t e  j u d g e m e n t s  m a d e  
b y  t h e  t h r e e  g r o u p s  i s  p r e s e n t e d  . .  I~ c a n  b e  n o t e d  h e r e  t h e  
c o r r e c t  / r /  p r o d u c t i o n s  w e r e  m o s t  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  i n  
r e l a t i o n  t o  partia~ly c o r r e c t  a n d .  f r i c o ! r e c t  p r o d u c t i o n s .  
T h e  m o s t  d i f f i c u l t  / r / .  p~oductions t o  i d e n t i f y  w e r e  t h o s e  
w h i c h  w e r e  p a r t i a l l y  c o r r e c t .  Looki~g a t  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  
i t  c a n  b e  s e e n  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p  a t t a i n e d  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  i n  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t ,  p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  
i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  t h a n  d i d  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s .  B y  
i n s p e c t i o n  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  u s i n g  
p e r c e n t a g e s  i n  t h e  a b i l i t y  o f  . j u d g e s  t o  i d e n t i f y  t h e  c o r r e c t  
v e r s u s  t h e  i n c o r r e r i t  p r o d u c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o r r e c t  
v e r s u s  t h e  p a r t i a l l y  c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  · o f  / r / .  
T A B L E  X I  
G R O U P  P E R C E N T A G E S  I N  I D E N T I F Y I N G  C O R R E C T ,  
P A R T I A L L Y  C O R R E C T ,  A N D  I _ N C O R R E C T  
P R O D U C T I O N S  O F  / r /  
~artially 
C o r r e c t  
· . C o r r e c t  
I n c o r r e c t  
S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  
. 9 1  
. 6 4  . 6 7  
S t u d e n t  T r a i n e e s  
.  8 9  
.  6 6  .  
. 7 4  
U n t r a i n e d  I n d i v i d u a l s  
. 9 4  . 7 9  
. 8 9  
D I S C U S S I O N  
I  
I t  w a s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  ·~o c o m p a r e  
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j u d g e m e n t s  m a d e  b y  t h r e e  g r o u p s _  o f  l i s t e n e r s ,  re~ative t o  
s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  t h e  / r /  p h o n e m e .  T h e  t h r e e  
g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  
a n d  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s .  T h e  judgemen~s m a d e  b y  t h e  · t h r e e  
g r o u p s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  j u d g e m e n t s  m a d e  b y  
e a c h  g r o u p  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  e a c h  g r o u p ' s  j u d g e -
m e n t s  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r .  A  d i s c u s s i o n  o f  r e s u l t s  
r e f l e c t i n g  i n t e r - g r o u p  a c c u r a c y  and·consis~ency s c o r e s  
f o l l o w s .  
A c c u r a c y  S c o r e s  o f  t h e  T h r e e  G r o u p s  
W h a t  i s  t h e  a · c c u r a c y  o f .  e a c h  g r · o u p '  s  r a t i n g s  i n  
c h o o s i n g  s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n s  o f  
/ r / ?  
T h e  a c c u r a c y :  s c o r e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r  t o  
.  .  
t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  j u d g e m e n t s  e a c h  g r o u p  o f  j u d g e s  m a d e  
-I  
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i n  r a n k i n g  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r /  i n t o  t h r e e  c a t e -
.  .  
g o r i e s :  ~orrect, p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  i n c o r r e c t .  T h e  
· r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e  t h r e e  g r o u p s  d i f f e r e d  v e r y  l i t t l e  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  i d e h t i f y  ~pp~oximations o f  / r / .  
T h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a t t a i n e d  a  m e a n  a c c u r a c y  s c o r e  o f  
3 1 . 8 6 ,  t h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  a  m e a n  a c c u r a c y  s c o r e  o f  3 2 . 4 3 ,  
a n d  t h e  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  a  m e a n . a c c u r a c y  s c o r e  o f  34.8~. 
T h e s e  f i n d i n g s  a~e c o m p a t i b l e  w i t h  t h o s e . o f  . I r w i n  ( 1 9 6 5 )  w h o  
f o u n d  l i t t l e  . .  diff~rence b e t w e e n  e x p e r i e n c e d  j u d g e s ,  s t u d e n t  
t r a i n e e s ,  a n d  i n e x p e r i e n c e d  j u d g e s  i n  t~eir a b i l i t y  t o  
i d e n t i f y  m i s a r t i c u l a t i o n s .  ·  I r w i n  g a v e  n o  e x p l a n a t i o n  f o r  
h e r  f i n d i n g s .  O t h e r  s t u d i e s ·  ( C u r r y  . e t  a l . ,  1 9 4 3 ;  P e r r i n ,  
1 9 5 4 ;  O y e r ,  1 9 5 9 ;  a n d  E l b e r t  e t  a l . ,  1 9 6 7 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  j u d g e m e n t s  m a d e  b y  s o p h i s t i -
c a t e d  a n d  ~ns~phisticated l i s t e n e r s ,  s u p p o r t i v e  o f  t h e  f i n d -
i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  g r o u p ' s  a c c u r a c y  
s c o r e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  4 . 0 9 9 ;  s t u d e n t  
t r a i n e e s ,  3 . 6 9 0 ;  a n d  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s ,  2 . 5 4 5 .  T h e s e  
S . D .  v a l u e s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  a m o u n t  o f  i n t r a - g r o u p  
a g r e e m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a c c u r a c y  s c o r e s  w a s  
.  . .  
i n s i g n i f i c a n t ,  i t  i ?  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  t h e  g r o u p  w i t h  t h e  
l e a s t  t r a i n i n g  h a d  . t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  a g r e e m e n t ,  a n d  
v i c e  v e r s a .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  S i e g e l  ( 1 9 6 2 )  
a n d  B u r g i  a n d  M a t t h e w s  ( 1 9 6 0 ) .  T h e y  f o u n d  i n e x p e r i e n c e d  
j u d g e s  t o  h a v e  h~gher i n t e i - j · u d g e  r e l i a b i l i t y  t h a n  d i d  
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e x p e r i e n c e d  j u d g e s .  N o . e x p l a n a t i b n  o f  t h i s  f i n d i n g  w a s  
g i v e n .  W i t h i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m e c h a n -
i c a l l y  f i l t e r e d  s o u n d  ( / r / ) , .  u s e d  t o  approxi~ate m i s a r t i c u -
l a t e d  s o u n d  ( i n c o r r e c t  / r / ) ,  d o e s  n o t  a d e q u a t e l y  s u f f i c e .  
T h e  q u e s t i o n  " D o  f i l t e r e d  / r /  phone~es s o u n d  l i k e  natur~llr 
1  
'  ;  I  t •  
m i s a r t i c u l a t e d  / r /  p h o n e m e s ? "  m u s t  b e  c q n s i d e r e d .  I t  a l s o  
i s  p o s s i b l e ·  t~e " m e n t a l  s e t "  o f  e a c h  g r o u p  o f  j u d g e s  m a y  h a v e  
d i f f e r e d  ~o· t h e  e x t e n t  t h a t  r e s u l t s  w e r e  i n f l u e n c e d  . .  F o r  
e x a m p l e . ,  t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t  g r o u p  m a y  h a v e  b e e n  s a t i a t e d  
w i t h  a u d i t o r y  / r /  s t i m u l i ,  w h i l e  a t  ' t h e  o t h e r  e x t r e m e  t h e  
u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  w e r e  " f r e s h "  i n  t e r m s  o f  t h e  / r /  
p h o n e m e .  
W h e n  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  t t a i n i n g  i n  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  
d i s c r i m i n a t i o n  w e r e  c~mbined a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o u p  w i t h  
n o  t r a i n i n g ,  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  r e s u l t e d .  T h e  u n t r a i n e d  
g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a~curat~ i n  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t ,  
p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  i n c o r r e c t  / r /  p h o n e m e s  t h a n  t h e  t r a i n e d  
g r o u p  . .  T h e  h i g h e s t  a c c u r a c y  s c o r e  p o s s i b l e  w a s  · 4 0  w i t h  t h e  
t r a i n e d  g r o u p  m e a n  a c c u r a c y  s c o r e  o f  3 2 . 1 4 3  a n d  t h e  u n t r a i n e d  
g r o u p  m e a n  a c c u r a c y  ~core · o f  3 4 .  8 6  . .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s  i s  -
t e n t  w i t h  t h a t  o f  B u r g i  a n d  M a t t h e w s  ( 1 . 9 6 0 )  w h o  f o u n d  g r o u p s  
w i t h  m o r e  t r a i n i n g  h a d  l e s s  i n t r a - g r o u p  a g r e e m e n t  t h a n  d i d  
g r o u p s  w i t h  l e s s  t~aining. 
T h e  f i n d i n g s  i n v o l v i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o r r e c t  v e r s u s  
i n c o r r e c t  articulatio~ a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
I r w i n ·  ( 1 9 7 0 )  r e l a t i v e  t o  t h e  d i f _ f i c u i  t y  f a c t o r .  I r w i n  f o u n d ,  
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a s  d i d  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  t h a t  a l l  j~dges, r e g a r d l e s s  o f  
s o p h i s t i c a t i o n ,  h a v e  m o r e  s u c c e s s  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t  p r o d u c -
~ions t h a n  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  
a l s o  w a s  f o u n d  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  a p p r o x i m a t i o n  o r  p a r t i a l l y  
.  .  
c o r r e c t  s o u n d  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  t h a n  eit~er t h e  
c o r r e c t  o r  t h e  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n .  I r w i n  h y p o t h e s i z e d  
t  ~ ~ 
. .  
"  . . .  i t  m a y  b e  t h a t  u n c e r t a i n  s t a n d a r d s  f o r  c o r r e c t  p r o d u c -
t i o n s  a s  w e l l  a s  i n a d e q u a t e  p e r c e p t u a l  a b i l i t i e s  m a y  b e  c o n -
t i i b u t i n g  t o  t h e  l o w  c o n s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t  .  
i d e n t i f i c a t i 6 n  o f  i n c o r r e c t  s o u n d  p r o d u c t i o n s .  
"  i n  t h e  
· T o  s u m m a r i z e  t h e  a n s w e r  t o  q u e s t i o . n  n u m b e r  o n e ,  t h e r e  
w a s  n o  s i g n i f i c a n t . d i f f e r e n c e  i n  t h e  ~ccuracy r a t i n g s . o f  t h e  
t h r e e  g r o u p s  i n  c h o o s i n g  s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n s  
o f  / r / .  ' I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e ,  h o w e v e r ,  t h e  g r o u p  
wi~h t h e  l e a s t  t r a i n i n g  h a d  t h e  h i g h e s t  a c c u r a c y  r a t i n g s  a n d  
t h e  g r o u p s  w i t h  t h e  m o s t  t r a i n i n g  h a d  t h e  l o w e s t  a c c u r a c y  
r a t i n g s .  T h i s ,  w e  . h a v e  n o t e d ,  reach~d s i g n i f i c a n c e  ( P < . 0 5 )  
w h e n  t h e  s c o r e s  o f  · t h e  t w o  t r a i n e d  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  a n d  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  u n t r a i n e d  g r o u p .  
C o n s i s t e n c y  S c o r e s  o f  t h e  T h r e e  G r o u p s  
W h a t  i s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a c c u r a c y  w i t h  w h i c h  
j u d g e m e n t s  o~ s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o · n s  o f  / r /  
a r e  m a d e  f r o m .  o n e  o c c a s i o n  t o  a n o t h e r ?  
C o n s i s t e n c y ·  s c o r e s  r e f e r  t o  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e -
m e n t s  f r o m  o n e  d c c a s i o n  t o  a n o t h e r .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
c o n s i s t e n c y  s c o r e s  a r e  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  c h a n g e s  e a c h  g r o u p  
.  .  
m a d e  f r o m  o n e ·  j u d g i n g  o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t ;  h e n c e ,  t h e  
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s m a l l e r  t h e  s c o r e  t h e  m o r e  c o n s i s t e n t  t h e  g r o u p .  T h e  m e a n  
n u m b e r  o f  j u d g e m e n t  c h a n g e s  f o r  e a c h  g r o u p  w e r e  a s  f o l l o w s :  
s p e e c h  p a t h o l o g t s t s ,  6 . 1 4 3 ;  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  7 . 2 8 6 ;  a n d  
u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s ,  S . 7 1 4  . .  ·Th~ ~ntrained g r o u p  h a d  t h e  
h i g h e s t  consist~ncy o f  a c c u r a c y  i n  j u d g e m e n t s  m a d e  f r o m  o n e  
o c c a s i o n  t o  t h e  n e x t .  T h e  s t u d e n t  t r a i n e e s  h a d  t h e  g r e a t e s t  
,  n u m b e r  o f  c h a n g e s ,  t h e r e f o r e  t h e y  w e . r e  t h e  l e a s t  c o n s i s t e n t  
f r o m  o n e  occa~ion t o  t h e . n e x t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
g r o u p  s c o r e s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  s i g n { f i c a n t .  T h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  p r e s e n t  inv~stigati~n c o r r o b o r a t e  t h o s e  o f  W r i g h t  
( 1 9 5 4 )  i n  t h a t  j u d g e s  t e n d  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e m s e l v e s  
w h e t h e r  s o p h i s t i c a t e d .  o r  u n s o p h i s t i c a t e d .  M o t i v a t i o n  m a y  
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  s p e e c h  
p a t h o l o g y  g r o u p  m a r  h a v e  b e e n  s a t i a t e d  i n  t e r m s  o f  a r t i c u -
l a t i o n  disc.riminat~on, w h i c h  w o u l d  h a v e  h a d  a  d i r e c t  a f f e c t  
o n  t h e i r  j u d g e m e n t s .  I t  a l s o  m i g h t  b e  h y p o t h e s i z e d  t h e  
e x p e r i e n c e d  g r o u p  w a s  a c c u s t o m e d  t o  · a t t e n d i n g  t o  o t h e r  cu~s 
besi~es a~ditory, s u c h  a s  v i s u a l ,  e t c e t e r a .  
I n  s u m m a r y  t o  q u e s t i o n  n u m b e r  t w o · ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  : t h e  t h r e e  g r o u p s '  c o n s i s t e n c y  s c o r e s  f r o m  
o n e  · o c c a s i o n  t o  a n o t h e T .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
T h i s  inve~tigation s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c c u r a c y  
a n d  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  m a d e  b y  t h r e e  g r o u p s  o f  j u d g e s ,  
r e l a t i v e  t o  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r / .  T h e  t h r e e  
g r o u p s  w e r e  m a d e  u~ o f  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s ,  s t u d e n t  t r a i n e e s ,  
a n d  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  w a s  t h e  t a s k  o f  
t h e s e  j u d g e s  t o  r a n k  orde~ t h r e e  / r /  p r o d u c t i o n s  i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  c o r r e c t ;  p a r t i a l l y  c o r r e c t ;  a n d  i n c o r -
r e c t .  T h i s  t a s k  i s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  r e i n f o r c i n g  a p p r o x i -
m a t i o n s ·  o f  / r /  w i t h i n  t h e  t h e r a p y  ~ituation, a n d  a p p e a r s  n o t  
t o  r e q u . i r e  e x t e n s i ' : ' e  t r a i n i n g .  M a n y  a u t h o r s  ( C u r r y  e t  a l . ,  
1 9  4  3  ;  P e r r i n  ,  1 9  5  4  ;  O y e r  ,  .  1 9  S  9  ;  ·  S i e g e  1  ,  1 9  6  2  ;  I r w i n  ,  1 9  6  5  ;  
a n d  E l b e r t  e t  a l . ,  : 1 9 6 7 )  h a v e  fou~d l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
.  .  
t r a i n e d  a n d  u n t r a i n e d  l i s t e n e r s  i n  i d e n t i f y i n g  c o r r e c t  v e r s u s  
i n c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n .  A n  a p p a r e n t  n e e d  e x i s t e d  t o  i n v e s t i -
g a t e  w h a t  t h e  a c c u r a c y  a n 4  c o n s i s t e n c y  o f  j u d g e m e n t s  w o u l d  b e  
b y  i n t r o d u c i n g  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  a s  a  c o n t r o l l e d  o r  
independen~ v a r i a b l e .  
T w o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  p o s e d  b y  t h i s  inv~stiga-
t i o n :  
W h a t  i s  t h e  a c c u r a c y  o f .  e a c h  g r o u p ' s  r a t i n g s  i n  
c h o o s i n g ·  s u c c e s s i v e l y  c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n s  o f  
/ r / ?  .  
W h a t  i s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a c c u r a c y  w i t h  w h i c h  
j u d g e m e n t s  · o f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  / r /  
a r e  m a d e  f r o m  o n e  o c c a s i o n  t o ·  a n o t h e r ?  
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T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o .  s i g n i ' f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t h r e e  g r o u p s  i n  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  ' i d e n t i f y  c o r r e c t ,  
p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  / r / .  T h e r e  
d o e s  a p p e a T  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (P~.05) i n  a c c u r -
a c y  j u d g e m e n t s  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  t r a i n e d  ( c o m b i n e d  s c o r e s  
o f  speec~ p a t h o l o g i s t s  a n d  s t u d e n t  t r a i n e e s )  w i t h  t h e  u n -
t r a i n e d  i n d i v i d u a l s · .  T h e  u n t r a i n e d  j u d g e s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  i n  idenfi~ying t h e  s t i m u l i  t h a n  d i d  . ' t h e  t r a i n e d  j u d g e s .  
I  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o n s i s t e n c y  
s c o r e s  o f  t h e  thre~ g r o u p s .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c • t e  t h e  
t h r e e  g r o u p s  w e r e  e · q u a l  i n  a b i l i t y  t o  b e  c o n s  i s  t e n t ,  o v e r  
t i m e ,  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  o f  correct~ p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  
i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  / r / .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
differen~e, e i t h e r  i n . a c c u r a c y  o r  c o n s i s t e n c y , ·  b e t w e e n  s p e e c h  
p a t h q l o g i s t s ,  stud~nt t r a i n e e s ,  a n d  u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  i n  
i d e n t i f y i n g  s u c c e s s i y e  a p p r o x i m a t i o n s  o f  · t h e  p h o n e m e  / r / .  
T h e  s m a l l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  ( a l t h o u g h  i n s i g n i f i c a n t )  
t e n d e d  t o  i m p l y  t h e . u n t r a i n e d  j u d g e s  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  
t h e  a b o v e  s t a t e d  t a s k .  
'  .  
I t  a l s o  wa~ f o u n d  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
e x p e r i e n c e d  m o r e  d i f f i c u l t y  iden~ifying i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  
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t h a n  c o r r e c t  a n d  m o r e  d i f f i c u l t y  w i t h  p a r t i a l l y  c o r r e c t  t h a n  
i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s . ·  
I M P L I C A T I O N S  
C l i n i c a l  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  a  w i d e  v a r i -
a n c e  i n ·  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  c o r r e c t , .  p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  
i n c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  / r / ;  t h e r e f o r e ,  i t  ~ould s e e m  a d v a n -
t a g e o u s .  t o  p l a c e  m o r e  emph~sis o n  t r . a i n i n g  s t u d e n t s  t o  r e c o g -
n i z e  i n c o r r e c t  a n d  p a r t i a l l y  c o r r e c t  p r o d u c t i o n s  o f  s o u n d .  
A l o n g  w i t h  ~h~s i s  t h e  i d e a  o f  ~nhancing t w o  m a j o r  a r e a s  o f  
a~ditory p e r c e p t i o n ,  ~iscrimination,· a n d  m e m o r y ,  t h u s  i m p r o v -
i n g  s p e e c h  p a t h o l o g i s t ' s  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  a n d  c . o n s i s -
t e r i t l y  i d e n t i f y  succ~ssive approxi~itions o f  a  t a r g e t  s o u n d .  
O n e  o t h e r  m a j o r  c l i n i c a l  i m p l i c a t i o n  w i t h i n  t h i s  i n v e s -
t i g a t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  u s e  o f ·  a i d e s  i n  a r t i c u l a t i o n  
t h e r a p y .  T r a i n e d  a n d  µ n t r a i n e d  j u d g e s  d e m o n s t r a t e d  n o  s i g -
n i f i c a n t  differe~ce i n  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  s o u n d  p r o d u c t i o n s ,  
w i t h i n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f b r e ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
.  t h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  c a r r y - o v e r  t o .  t h e  t h e r a p y  r o o m .  
R e s e a r c h  ·  
T h e  f i n d i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t r a i n e d - a n d .  u n t r a i n e d  j u d g e s - i s ,  i n  i t s e l f ,  s i g n i f i -
c a n t .  M o r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  a t  t h i s  p o i n t  i n  r e g a r d  
t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  c u e s  u s e d  b y  l i s t e n e r s  
i n  j u d g i n g  a r t i c u l a t i o n  a n d  determin~ i f  t r a i n i n g  i n f l u e n c e s  
l  
a t t e n d i n g  t o  t h o s e  c u e s .  · C u r t i s  ( 1 9 5 4 )  h a s  o b s e r v e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  a c o u s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s p e e c h  s o u n d s ,  b u t  e m p h a s . i z e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s p e c i f i c  c u e s  i . e . · ,  a u d i t o r y ,  a u d i t o r y - v i s u a l ,  v i s u a l ,  
.  .  
e t c e t e r a  u s e d  b y  l i s t e n e r s  t o  j u d g e  t h o s e  s p e e c h  sounqs~ 
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I t  w o u l d  b e  inter~stfng t o  d u p l i c a t e  t h i s  s t u d y ,  · u s i n g  
n a t u r a l l y  p r o d u c e d ,  c o r r e c t ,  p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  a n d  i n c o r r e c t  
p r o d u c t i o n s  o f  s o u n d .  S u c h  a  s t u d y  w o u l d  d e t e r m i n e  i f  t h e  
m e c h a n i c a l l y  f i l t e r e d  s o u n d s  w i t h i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n f l u -
e n c e d  t h e  o u t c o m e .  A n o t h e r  p o s s i b l e  a s p e c t  c o u l d  e n t a i l  
u s i n g  v i s u a l ,  a s  w e l l  a s  a u d i t o r y  c u e s ,  b y  w a y  o f  v i d e o t a p e .  
T h i s  w o u l d  d e t e r m i n e  w h i c h  c u e s ,  v i s u a l  o r  a u d i t o r y ,  w e r e  
m o r e  v a l u a b l e  t o  t h e  l i s t e n e r .  
J...HdV~~O I 1S:'I'S: 
B I B L I O G R A P H Y  
A U N G S T ,  L . F .  a n d  F R I C K ,  J . V . ,  Audi~ory d i s c r i m i n a t i o n  api~~ty 
a n d  c o n s i s t e n c y  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  / r / .  J .  S p e e c h  a n q  
·  H e a r i n g  D i s _ . ,  2 9 ,  7 6 - 8 5  ( 1 9 6 4 ) .  .  .  1  l  r .  
B A R K E R ,  J . O . ,  A  n u m e r i c a l  m e a s u r e  o f  a r t i c u l a t i o n .  J .  S p e e c h  
a n d  H e a r i n g  D i s .  ,  . 2 5 ,  · 7 9  _  8 8  ·  ( 1 9 6 0 )  .  
B U C K ,  M . W . ,  . A  S t u d y  o f  t~e M i s a r t i c u l • t i o n  o f  / r /  i n  C h i l d r e n  
f r o m .  K i n d e r g a r t e n  T h r o u g h  T h i r d  · G r a " d e .  M . A .  T h e s i s ,  
U .  o f  . I o w a ,  1 9 4 8 .  ·  
B U R G I , .  E . J .  a n d  M A T T H E W S ,  J . ,  E f f e c t s  o f  l i s t e n e r  s o p h i s t i c a -
t i o n  u p o n  g l o b a l  r a t i n g s . o f  s p e e c h  b e h a v i o r .  J · .  S p e e c h  
a n d  H e a r i n g  R e s . ,  3 ,  3 4 8 - 3 5 3  ( 1 9 6 0 ) .  
C U R R Y ,  R . ,  K E N N E D Y ,  L . ,  W A G N E R ,  L . ,  a n d  W I L K I E ,  w . ,  P h o n o -
grap~ic s c a l e  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  d e f e c t i v e  a r t i c u -
l a t i o n .  · J .  o f  S~eech D i s . ,  8 ,  1 2 3 - 1 2 6  ( 1 9 4 3 ) .  
C U R T I S ,  J . F . ,  S y ' S t e m a t i c  r e s e a r c h  i n  e x p e r i m e n t a l  p h o n e t i c s :  
3 .  t h e  c a s e  f o r  d y n a m i c  a n a l y s i s  i n  a c o u s t i c  p h o n e t i c s .  
J .  S p e e c h . H e a r i n g  D i s . ;  1 9 ,  1 4 7 - 1 5 7  ( 1 9 5 4 ) .  
C U R T I S ,  J .  F .  a n d  H A R D Y ,  J .  c .  ,  A  p h o n e t i c  s t u d y  o f  m i s a r t i c . u -
l a t i o n  o f  / r / .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e s . ,  2 ,  2 4 4 -
2 5 7  ( 1 9 5 9 ) .  
E L B E R T ,  M . ,  S H E L T O N ,  R . L . ,  a n d  A R N D T ,  W . B . ,  A  t a s k  f o r  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  a r t i c u l a t i o n  c h a n g e :  1 .  d e v e l o p m e n t  o f  
m e t h o d o l o g y  . .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e s . ,  1 0 ,  2 S l - 2 8 8  
( 1 9 6 7 ) .  .  
H E N D E R S O N ,  F . M . ,  A c c u r a c y  i n  t e s t i n g  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  
s p e e c h  sound~. J .  E d u c a t i o n a l  R e s . ,  · 3 1 , . 3 4 8 - 3 5 6  
( 1 9 3 8 ) .  
I R W I N ,  R . B . ,  C~nsistency o f  j u d g e m e n t s  o f  artic~latory 
productions~ .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e s . ,  3 ,  5 4 8 -
5 5 5  ( 1 9 7 0 )  • .  ;  
I R W I N ,  R . B .  a n d  K R A F C H I C K ,  I . P . ,  A n  a u d i o - v i s u a l  t e s t  f o r  
evalua~ing th~ a b i l i t y  t o  r~c6gnize p h o n e t i c  e r r o r s .  
J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e s . ,  8 ,  : 2 8 1 - 2 9 0  ( 1 9 6 5 ) .  
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L E H I S T E ,  I . ,  A c o u s t i c a l  Characte~i~tic~ o f  S e l e c t e d  E n  l i s h  
C o n s o n a n t s .  o o m 1 n g t o n ,  n 1 v e r s 1 t y  
( 1 9 6 4 ) .  
L E U T E N E G G E R ,  R . R . ,  T h e ·  · s o · u n d · s  · o f  A m e r ' i c · a n  E n g l ' i s h .  M i l w a u k e e ,  
W i s . :  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  S c o t t ,  R o r e s m a n  a n d  
C o m p a n y  ( 1 9 6 3 )  . .  
N O L L ,  
J .  D . ,  A r t i c u l a t i o n  Ass~ssment. I n  J .  Frick~ (:l~~ ~) J  - '  
S  e e c h  a n d  t h e  D e n t o f a c i a l  C o m  l e x :  T h e  S t a t e  o f  . t h e  
r t ,  e p o r t s  u m  e r  .  a s  i n g t o n ,  D  . .  :  m e r 1 -
c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g · A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0  a s  c i t e d  i n  ·  
S h r i b e r g ,  L . D . ,  A r t i c u l a t i o n  j u d g e m e n t s :  s 6 m e  p e r c e p -
t u a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  J .  S p e · e c h  a n d  H e · a : r i n g  R e s . ,  4 ,  
8 7 6 - 8 8 2  ( 1 9 7 2 ) .  .  
0 '  C O N N O R ,  S .  D .  ,  G E S T M A N ,  L .  I . ,  L I B E R M A N ,  A  ~M. · ,  D E L A T T R E ,  P .  C .  ,  
a n d  C O O P E R ,  F . S . ,  A c o u s t i c  c u e s  f o r  t h e  p e r c e p t i d n  o f  
i n  i t  i  a  1  I  w  ,  j  ,  r  ,  1  I  i n  e n g  1  i s  h  .  .  ·  W o r d  ,  1 3  ,  2  4  - 4  3  (  1 9 · 5  7 )  .  
O Y E R ,  H . J . ,  S p e e 6 h  e r r o r  recognitio~ a b i l i t y .  J .  S p e e c h  
H e a r i n g  D i s . ,  2 4 ,  3 9 1 - 3 9 4  ( 1 9 5 9 ) .  
P E R R I N ,  E . L . ,  T h e ·  r a t i n g  o f  d e f e c t i v e  sp~ech b y  t r a i n e d  a n d  
u n t r a i n e d  o b s e r v e r s .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  D i s . ,  1 9 ,  
4 8 - 5 1  ( 1 9 5 4 . )  · •  
S H A M E S ,  G . ,  A n  i n v . e s t i g a t i o n  o f .  p r o g n o s i s  a n d  e v a l u a t i o n  i n  
s p e e c h  t h e r a p y .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g . D i s . ,  1 7 ,  3 8 6 -
3 9 2  ( 1 9 5 2 )  . " ·  
S H E R M A N ,  D .  a n d  M O R R I S O N ,  s . ,  R e l i a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  
·  ·  r a t i n g s  o f  ~eve~ity o f  d e f e c t i v e  a r t i c u l a t i o n .  J .  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  D i s . ,  2 0 ,  3 5 2 - 3 5 8  ( 1 9 5 5 ) .  
S I E G E L ,  G . M . ,  E x p e T i e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  a r t i c u l a t i o n  
e x a m i n e r s  . .  J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  D i s . ,  2 7 ,  28-3~ ( 1 9 6 2 )  .  
. .  S K I N N E R ,  B . F . ,  C u m u l a t i v e  R e c o r d .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y -
.  C r o f t s ,  1 9 5 : 9 .  
D e v e l o E m e n t  o f  t h e  
o f  P~eschool C h i l d -
r e n .  
n 1 v e r s 1 t y ,  
W O O D ,  K .  S .  ,  .  M e a s u r e . m e n t  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  c o r r e c t - i o n  o f  
artictilatory.~efects. J .  S p e e c h  a n d  H e a r i n s  D i s . ,  
1 4 ,  1 7 1 - 1 7 4 . ( 1 9 4 9 ) .  '  
W R I G H T ,  H . N . ,  R e l i a b i l i t y  o f  e v a l u a t i o n s  d u r i n g  b a s i c  a r t i c u -
l a t i o n  a n d  s " t i m u l a t i o n  t e s t i n g .  J .  S p e e c h  a n d  H e · a r i n g  
! ! ! , ! . ,  ( 1 9 5 4 )  . .  M o n o g r a p h  S u p p l e m e n t ,  4 ,  1 9 - 2 7 .  
. ! . 
. ! 
-------..-----
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A P P E N D I X  A  
I N S r ' R U M E N T  S P E C I F I C A T I O N S  
1 .  B e l t o n e  M o d e l  l O C  P o r t a b l e  A u d i o m e t e r ;  e q u i p p e d  w i t h  a  
c a l i b r a t e d  s e t  o f  T D H  3 9  E a r p h o n e s ,  m o u n t e d  i n  a n  A u r a l  
D o m e ,  c i r c u m - a i e r a l  h e a d s e t .  
2 .  A u r a l  D o m e  h e a d p h o n e s ,  M o d e l  A R  1 0 0 .  
3 .  A r - T i k  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e c o r d e r .  
F r e q u e n c y  R e s p o n s e :  
+  1.~ d B ,  5 0  t o  1 2 K  H z  f o r  b o t h  
r e c o r d  a n d  p l a y b a c k .  
F l u t t e r  a n d  W o w :  . 2 % .  
S i g n a l  t o  N o i s e  R e s p o n s e :  U n d e t e r m i n e d  a t  t h i s  t i m e .  
4 .  E l e c t r o - V o i c e  M i c r o p h o n e  M o d e l  R E - 1 5 ;  D y n a m i c  C a r d i o i d ,  
1 5 0  O H M s .  
5 .  K a y  S o n a - G r a p h , .  M o d e l  6 0 6 1 - B  S o u n d  S p e c t r o g r a p h .  
F r e q u e n c y  R a n g e :  8 5 - 1 6 0 0 0  H z  i n  t w o  r a n g e s .  
A n a l y s i s  T i m e :  · .  · 1 .  3  m i n u t e s .  
i ; \  
E f f e c t i v e  R e s o i u t i o n :  8 0 - 8 0 0 0  H z  4 5  a n d  3 0 0  H z  
1 6 0 - 1 6 0 0 0 · H z  9 0  a n d  6 0 0  H z  
A G C  R a n g e :  V a r i a b l e  2 0  t o  4 0  d B . d o w n  . t o  1 0 .  
F r e q u e n c y  C a l i b T a t i o n :  S w i t c h a b l e  a t  S O ,  5 0 0 ,  o r  1 0 0 0  
H z  i n t e r v a l s  
R e s p o n s e :  !  2  ~B o v e r  enti~e r a n g e .  
R e c o r d i n g  T i m e : .  8 0 - 8 0 0 0  H z  2 . 4  sec~ 
·  1 6 0 - 1 6 0 0 0  H z  1 . 2  s e c .  
A m p l i f i e r  C h a r a c t e r i s t i c s :  F l a t  o r  1 3  d B  h i g h - f r e q u e n c y  
p r e - e m p h a s i s  
I n p u t  I m p e d a n c e :  2 0 0 ,  · 6 0 0 ,  o r  1 0 , 0 0 0  ,  S w i t c h a b l e .  
R · e c o r d i n g  M e d i u m :  N i c k l e - c o b a l t  p l a t e d  t u r n t a b l e .  
M i c r o p h o n e  S u p p l i e d :  Alte~-Lansing 6 8 1 A  d y n a m i c .  
P o w e r  S u p p l y : .  1 1 7 V ,  5 0 / 6 0  C P S ,  l O O W . ,  R e g u l a t e d .  
6 .  K r o h n - H i t e  F i l t e r . M o d e l  3 2 0 2 ;  h i g h - p a s s  a n d ·  ~6w-~ass 
c u t o f f  f r e q u e n c i e s  c o n t i n u o u s l y  a d j u s t a b l e  f r o m  2 0  H z  
t o  2  M H z  i n  f i v e  b a n d s .  
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A t t e n u a t i o n  S l o p e :  N o m i n a l  2 4  d B  p e r  o c t a v e . p e r  c h a n n e l  
i n  h i g h - p a s s  o r  l o w - p a s s .  
M a x i m u m  A t t e n u a t i o n :  G r e a t e r  t h a n  8 0  d B .  
I n s e r t i o n  L o s s i  Z e r o  +  1 / 2  d B  t o  2  M H z ;  3 ·  d B  a t  a p p r o x i -
m a t e l y  1 0  M H z . ·  .  6  d B  i n  B a n d - R e j e c t  
o p e r a t i o n .  
I n p u t  C h a r a c t e r i s t i c s :  M a x i m u m  I n p u t  A m p l i t u d e  - 3  v  
r m s  u p  t o  2  M H z ,  d e c r e a s i n g  t o  
1  v  r m s  a t  1 0  M H z .  
M a x i m u m  D C  C o m p o n e n t  - L o w - P a s s  
M o d e :  C o m b i n e d  a c  p l q s  d e  s h o u l d  
n o t  e x c e e d  4 . 2  v ,  p e a k .  H i g h - P a s s  
M o d e :  2 0 0  v .  ·  
I m p e d a n c e  - 1 0 0  k  o h m s  i n  p a r a l l e l  
w i t h  5 0  p f .  
O u t p u t  C h a r a c t . e r i s t i c s :  M a x i m u m  V o l t a g e  - 3  v ,  r m s ,  t o  
2  M H z  ( 1 . 5  v ,  r m s ,  i n  B a n d - R e j e c t  
o p e r a t i o n ) .  
M a x i m u m  C u r r e n t  - 1 0  m a  ( l e s s  i n  
B a n d - R e j e c t  operation)~ 
I n t e r n a l  I m p e d a n c e  - 5 0  o h m s ,  
a p p r o x i m a t e l y  ( h i g h e r  i n  B a n d -
R e j  e c t  o p e r a t i o n ) .  
P o w e r  Requ~rements: 1 0 5 - 1 2 5  o r  2 1 0 - 2 5 0  v o l t s , .  s i n g l e -
p h a s e · ,  5 0 - 4 0 0  H z ,  1 5  w a t t s .  
7 .  Amp~x, M o d e l  A G  5 0 0 ,  T a p e  R e c o r d e r .  
I n p u t :  1 0 0 , 0 0 0 .  o h m s ,  unbalanced~ W i l l  a c c e p t  i n p u t  
s i g n a l  l e v e l s  a s  l o w  a s  .~18 d b m  f o r  n o r m a l  
o p e r a t i n g  l e v e l .  
4 2  
O u t p u t : .  W i l l  f e e d  a  6 0 0  o h m  l i n e ,  b a l a n c e d  o r  u n b a l a n c e d ,  
a t  a  n o m i n a l  + 4  d b m  o u t p u t  l e v e l .  M a x i m u m  r e p r o -
d u c e  o u t p u t  l e v e l  b e f o r e  c l i p p i n g  i s  + 2 4  d b m .  
O v e r a l l  F r e q u e n c y  R e s p o n s e :  
( 5 0 0  H z  r e f e r e n c e )  
1 5  i p s :  + 2  d B ,  3 0  t o  1 8 , 0 0 0  
H z  -
7 - 1 / 2  i p s :  ·  + 2  d B ,  6 0  t o  
1 0 , 0 0 0  H z ,  + Z - 4  d B ,  3 0  t o  
1 5 , 0 0 0  H z  - .  
3 - 3 / 4  i p s :  ! _ 2  d B ,  5 0  ~~. 
7 , 5 0 0  H z  . .  
1 - 7 / 8  i p s :  + 3  d B ,  1 0 0  t o  
6 , 0 0 0  H z  
1 5 / 1 6  i p s :  + 3  d B ,  1 0 0  t o  
3 , 0 0 0  H z  
8 .  A m p e x  M o d e l  6 2 2  S p e a k e r - A m p l i f i e r  ( S e r i a l  N o .  3 6 6 4 5 2 4 ) .  
P o w e r :  V o l t s  A . C .  1 1 7 .  
C y c l e s :  5 0 /  6 0  . .  
A m p e r e s :  O . S .  
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A P P E N D I X  B  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  
D e a r  P a r e n t :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  I  a m  s t u d y i n g  t h e  / r /  s o u n d  a s  i n  b i r d  
a n d  f a t h e r .  I  h a v . e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  L a k e  O s w e g o  S c h o o l  
D i s t r i c t - a n d  . w i t h  y o u r  p e r m i s s i o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  r e c o r d  
y o u r  c h i l d  m a k i n g  t h e  / r /  s o u n d .  
T h i s  i s  n o t  a  t e s t ,  a ' n d  i n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  
n a m e  b e  u s e d  . i n  t h i s  s t u d y .  W i l l  y o u  p l e a s e  h e l p  m e  b y  
s i g n i n g  t h i s  s l i p  a n d .  r e t u r n i n g  i t  t o  y o u r  c h i l d ' s  t e a c h e r .  
T h e  t e a c h e r  w i l l  g i v e  i t  t o  m e .  
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e .  
T h a n k  y o u ,  
S c o t t  R .  L a n e  
G r a d u a t e  S t u d e n t  - P S U  
A P P E N D I X  C  
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A P P E N D I X  D  
I N S T R U C T I O N S  T O  J U D G E S  
T h e r e  a r e  t~ree c a t e g o r i e s  w i t h  w h i c h  t o  c l a s s i f y  
s t i m u l i  i n  t h i s  s t u d y .  T h e y  a r e ,  _ c o r r e c t ,  p a r t i a l l y  c o r -
r e c t ,  a n d  . i n c o r r e c t .  Y o u r  t a s k  i s  t o  d e c i d e  w h i c h  s t i m u l u s  
i s  . c o m p a t i b l e  w i t h  e a c h  c a t e g o r y  a n d  t o  a p p r o p r i a t e l y  r e c o r d  
y o u r  r e s p o n s e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  S t i m u l u s  " A u  i s  i n c o r r e c t  
w r i t e  " A "  i n  t h a t  c o l u m n .  Y o u  w i l l  h e a r  1 0  s e t s  o f  s t i m u l i ,  
w i t h  3  s t i m u l i  i n  e a c h  s e t .  T h e  f i r s t  s t i m u l u s  y o u  h e a r  
i n  e a c h  s e t  w i l l  b e  l a b e l e d  A ,  t h e  s e c o n d ,  B ,  a n d  t h e  t h i r d ,  
C .  E a c ' h  s e t  w i l l  b e  r e p e · a t e d  3  t i m e s .  Y o u  m u s t  p u t  o n e  
s t i m u l u s  i n  e a c h  c a t e g o r y .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  
